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هﻛﻠﻤﺔ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ
رب اﻟﻌﺎﳌﲔ و اﻟﺼﻼة و اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ أﺷﺮف اﻷﻧﺒﻴﺎء و اﳌﺮﺳﻠﲔ ﺳﻴﺪ و اﳊﻤﺪ 
ﻓﺄ أﺷﻜﺮ ﷲ ﺟﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﺮ ﻣﻮﻻن ﷴ و ﻋﻠﻰ آﻟﻪ و أﺻﺤﺎﺑﻪ أﲨﻌﲔ. أﻣﺎ ﺑﻌﺪ،
اﻟﺬي أداﻣﲏ اﻟﺼﺤﺔ و اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ و اﳍﺪاﻳﺔ و اﳌﻌﺮﻓﺔ و اﻟﻔﻬﻢ ﺣﱴ ﲤﻜﻨﺖ ﻣﻦ إ ﺎء  
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ﻛﺸﺮط ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ"1ﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ا
ﺳﺮﺟﺎ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻘﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ و ﺷﺆون اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﲜﺎﻣﻌﺔ 
ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ.
ﻟﻜﻦ ﺑﻔﻀﻞ و ،ﻟﻘﺪ واﺟﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﺸﻜﻼت ﻛﺜﲑة ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
ﺧﺪﻣﺔ ﳐﺘﻠﻒ اﻷﻗﻮام اﺳﺘﻄﺎع اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﺣﱴ اﻧﺘﻬﺖ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ 
و ﳉﻮدة. و ﻟﺬاﻟﻚ، ود اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﻘﺪم اﻟﺸﻜﺮ اﳉﺰﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺆﻻء اﳌﺴﺎﻋﺪﻳﻦ
اﳌﺸﺮﻓﲔ و اﳌﺸﺠﻌﲔ ﻣﻨﻬﻢ:
واﻟﻌﺰﻳﺰﻳﻦ اﶈﺒﻮﺑﲔ، اﻷب "اﻟﺪﻛﱰﻧﺪس اﳊﺎج ﲝﺮ ﻓﻀﻴﻠﺔ و اﻟﺪّي اﻟﻜﺮﳝﲔ.1
ن ﻗﺪ رﺑﻴﺎﱐ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺣﺴﻨﺔ ﺻﺎﳊﺔ " اﻟﻠﺬااﻟﺪﻳﻦ ﻏﺎم" و اﻷم "اﳊﺎﺟﺔ ﺑﺴﻲ ﻷﻣﺆ
ﻣﻨﺬ ﺻﻐﺮي إﱃ ﺳﻦ اﻟﺮﺷﺪ و ﺳﺎﻋﺪﱐ ﺑﻘﺪر ﻃﺎﻗﺘﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ إﲤﺎم دراﺳﱵ و 
أﺳﺄل ﷲ أن ﳝﺪ ﰲ ﻋﻤﺮﳘﺎ و أن ﻳﺮزق ﳍﻤﺎ اﻟﺼﺤﺔ و اﻟﻌﺎﻓﻴﺔ و ﻳﻬﺪﻳﻬﻤﺎ 
ﺻﺮاﻃﺎ ﺳﻮ .
ﺪﻳﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺎج ﻣﺴﺎﻓﺮ، م.س.إ. ﻣﻓﻀﻴﻠﺔ اﻷﺳﺘﺎذ .2
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ و ﻧﻮاﺑﻪ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺮدان م.أغ. ﻛﻨﺎﺋﺐ 
اﳌﺪﻳﺮ اﻷول، و اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻟﻨﺒﺎ ﺳﻠﻄﺎن، م.أ. ﻛﻨﺎﺋﺐ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﺜﺎﱐ، و 
، اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ ﺑﺬﻟﻮا ﺔاﳌﺪﻳﺮ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔاﻷﺳﺘﺎذة ﺳﱵ ﻋﺎﺋﺸﺔ، م.أ.، ﻓﺢ.د. ﻛﻨﺎﺋﺒ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ و أﻓﻜﺎرﻫﻢ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺟﻬﻮدﻫﻢ 
ﻣﻜﺎﺳﺮ.
ﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ و ﺷﺆون ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺎج ﷴ أﻣﺮي، ﻟﺲ. م.أغ. ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠ.3
ﺑﻪ ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﻮﻟﻴﻮﻧﻮ دﻣﻮﻓﻮﱄ، م.أغ.  ﺋﺐ اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻷول اﻟﺘﺪرﻳﺲ و ﻧﻮا
و ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﻣﺸﻜﺎة ﻣﺎﻟﻚ إﺑﺮاﻫﻴﻢ، م.س.إ.  ﺋﺒﺔ اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ و 
ﻛﺘﻮر اﳊﺎج ﺷﻬﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺜﻤﺎن، م.ﻓﺪ.  ﺋﺐ اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ، اﻟﺬﻳﻦ ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟﺪ 
ﻗﺪ ﺑﺬﻟﻮا ﺟﻬﻮدﻫﻢ و أﻓﻜﺎرﻫﻢ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ و ﺷﺆون اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﲜﺎﻣﻌﺔ 
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ.ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ
ه
زﺳﱵ ة، و اﻟﺪﻛﺘﻮر رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﲪﻜﺎ، م.ﺗﺢ.إ. .4
ﺗﲑة ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ و ﳘﺎ اﻟﻠﺬان . ﻛﺴﻜﺮ ﺎﻟﻖ، م.ﻓﺪﻋﺎﺋﺸﺔ ﺧ
ﺳﺎﻋﺪاﱐ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺑﻌﺾ اﳌﻮاد اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.
ﻛﺎﳌﺸﺮف اﻷول و ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺎج ﻋﺒﺪ اﳌﻌﺰ ﺳﻌﻴﺪ، م.ﻓﺪ.ﻓﻀﻴﻠﺔ .5
اﻟﻠﺬﻳﻦ ﺳﺎﻋﺪاﱐ ﺔاﻟﺜﺎﻧﻴﺔﻛﺎﳌﺸﺮﻓ.اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﺳﱵ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺧﺎﻟﻖ، س.أغ.، م.ﻓﺪ
و أرﺷﺪاﱐ ﺣﱴ اﻧﺘﻬﻴﺖ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﻋﺴﻰ ﷲ أن ﻳﺘﻢ ﻧﻌﻤﻪ 
ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ، اﻟﻠﻬﻢ آﻣﲔ.
اﻷﺳﺎﺗﺬة و اﳌﺪرﺳﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺑﺬﻟﻮا ﺟﻬﻮدﻫﻢ و ﻃﺎﻗﺎ ﻢ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﺎ ﲨﻴﻊ.6
ﻋﻨﺪي ﻣﻦ أﻓﻜﺎر ﻣﻨﺬ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ إﱃ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ.
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص و اﻟﻄﻼب ﲨﻴﻊ اﻷﺻﺪﻗﺎء و اﻹﺧﻮان ﻣﻦ ﻃﻼب.7
اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻴﺎت اﻷﺧﺮى ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺎﻋﺪوﱐ و أﻋﺎروﱐ اﻟﻜﺘﺐ 
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ و أﻣﺪوﱐ ﲟﺎ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻦ أﻓﻜﺎر و آراء ﰲ إﻋﺪاد ﻫﺬﻩ 
اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.
حو أﺧﲑا إﱐ ﻻ أرﺟﻮ ﺑﻌﺪ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ إﻻ أن ﺗﻜﻮن ﳍﺎ ﻣﻨﻔﻌﺔ و ز دة و 
ﻋﻮ ﺑﲔ ﻟﺪي اﻟﻘﺮاء و ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، و أﺳﺄل ﷲ 
اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ و اﳍﺪاﻳﺔ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، آﻣﲔ  رب اﻟﻌﺎﳌﲔ.
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"ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﳕﺎذج اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺻﻮرة ﺑﺼﻮرة :ﻋﻨﻮان اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
ﰲ رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة ﺣﻔﻆ اﳌﻔﺮدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻄﻼب اﻟﺜﺎﻣﻦ erutciP dna  erutciP()
ﻣﻜﺎﺳﺮ"1اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
ﰲ رﻓﻊ  ( erutciP dna erutciP)"ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﳕﺎذج اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺻﻮرة ﺑﺼﻮرةﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ
إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺣﺪ ﺮﺳﺎﻟﺔ. و ﺪف ﻫﺬﻩ اﻟﻣﻜﺎﺳﺮ"1ﻛﻔﺎءة ﺣﻔﻆ اﳌﻔﺮدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻄﻼب اﻟﺜﺎﻣﻦ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
ﻗﺒﻞﻣﻦاﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔاﻟﺒﺤﺚﻃﺮﻳﻘﺔأﻣﺎ .ﻣﻜﺎﺳﺮ1اﳌﻔﺮدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻄﻼب اﻟﺜﺎﻣﻦ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺣﻔﻆ ﻗﺪرة 
KTPﻧﻮعﻣﻦﺗﻀﻤﲔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮﻳﺘﻢﻪﻧﻮﻋﺣﻴﺚﻣﻦ،اﻟﻜﻤﻲاﻟﺒﺤﺚﺔﻘﻳﻃﺮ ﻫﻲاﻟﺒﺤﺚﻫﺬاﰲاﻟﺒﺎﺣﺚ
و ﺎﻳﺔاﻷوﱃاﻟﺪورةﺎﻳﺔﰲاﻟﺘﻌﻠﻢﻧﺘﺎﺋﺞاﺧﺘﺒﺎرﺳﺘﺨﺪاماﻟﺒﻴﺎ تﲨﻊﺗﻘﻨﻴﺔإﺟﺮاءﰎ(. اﻟﺼﻔﻲاﻟﻌﻤﻞﺚاﻟﺒﺤ)
اﻟﻨﻮﻋﻲاﻟﺘﺤﻠﻴﻞاﺧﺘﺒﺎرﺳﺘﺨﺪامﲨﻌﻬﺎﰎاﻟﱵاﻟﺒﻴﺎ تﲢﻠﻴﻞﰎ. اﻟﻄﻼبوﻧﺸﺎطاﳌﻼﺣﻈﺔوﺑﻴﺎ تاﻟﺜﺎﻧﻴﺔاﻟﺪورة
اﳌﻔﺮدات ﲢﻔﻴﻆ ﻛﻴﻒ (1)و ﺧﻠﻔﻴﺔ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﱵ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻓﻬﻲ:.واﻟﻜﻤﻲ
،؟(erutciP dna erutciP)ﺻﻮرة ﺑﺼﻮرة ﻣﻜﺎﺳﺮ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﺨﺪام1اﻟﺜﺎﻣﻦ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻄﻼب
ﺻﻮرة ﺑﺼﻮرة اﺳﺘﺨﺪامﺑﻌﺪﻣﻜﺎﺳﺮ 1اﻟﺜﺎﻣﻦ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  اﳌﻔﺮدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻄﻼبﲢﻔﻴﻆ ﻛﻴﻒ (2)
اﻟﺜﺎﻣﻦ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  ﰲ ﻓﺼﻞ( erutciP dna erutciP)ﺻﻮرة ﺑﺼﻮرة ﳕﺎذج اﻟﺘﻌﻠﻢﻫﻞ ( 3)، ؟(erutciP dna erutciP)
اﺧﺘﺒﺎرﻳﻦ،ﺑﻌﺪأنﻧﺮىاﻟﺒﺤﺚ،ﻫﺬاﻧﺘﺎﺋﺞﻣﻦ.ﻓﻌﺎل ﰲ رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة ﺣﻔﻆ اﳌﻔﺮدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ؟ﻣﻜﺎﺳﺮ1اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
ل ﺗﻌﻠﻢ ﺎﻤاﻛﺘو ﳑﻜﻨﺔ،ﻧﺘﻴﺠﺔ001ﻣﻦ،86ﻫﻲ اﻷوﱃاﻟﺪورةﰲﻋﻠﻴﻬﻢﺣﺼﻞاﻟﱵاﻟﻄﻼبﻣﺘﻮﺳﻂﺑﻠﻎﻗﻴﻤﺔ
اﳌﻜﺘﻤﻠﺔﻏﲑاﻟﻔﺌﺔﰲﻣﺘﻀﻤﻨﺔ.ﻃﺎﻟﺒﺎ04ﻣﻦﻃﺎﻟﺒﺎ53أو، 75ﻫﻮﻢل اﻟﺘﻌﻠﺎﻤﺘﻛاﰲ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﻢﰎاﻟﺬﻳﻦاﻟﻄﻼب 
أﻣﺎ 28إﱃﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻄﻼبﺑﻠﻎﺖ ﻗﻴﻤﺔارﺗﻔﻌاﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،اﻟﺪورةوﰲ. ﻃﺎﻟﺒﺎ04ﻣﻦأﺷﺨﺎص5أو، 24ﻫﻲ 
ﰎاﻟﺬياﻟﻄﻼب. و ﻋﺪد41ﺣﻮاﱄأوأﺷﺨﺎص3ﻓﻬﻮاﻟﺘﻌﻠﻢاﻻﻛﺘﻤﺎل ﻳﺼﻨﻔﻮاﱂاﻟﺬﻳﻦاﻛﺘﻤﺎل ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب 
اﻟﺒﺤﺚﻫﺬاﻋﻠﻰاﳌﱰﺗﺒﺔاﻵ ر.اﻻﻛﺘﻤﺎلﻣﺆﺷﺮإﱃﻟﻔﻌﻞﻫﺬاوﺻﻞوﻗﺪ41ﺣﻮاﱄأو،ﻃﺎﻟﺒﺎ73ﻫﻮﺗﺼﻨﻴﻔﻬﻢ
ﳕﺎذجﺳﺘﺨﺪاماﻟﺘﻌﻠﻴﻢاﻟﺘﻌﻠﻢ و ﻋﻤﻠﻴﺔﰲاﻟﻄﻼبﻣﻦاﳌﻌﻠﻮﻣﺎتﻮنﺑوﻳﺪر ﻳﺪﺧﻠﻮناﳌﻌﻠﻤﲔأناﳌﺘﻮﻗﻊﻣﻦ( 1)
واﻟﻘﻴﻢاﳌﻮﻗﻒوﺗﻄﻮﻳﺮﲢﺴﲔﻟﻠﻄﻼبﳝﻜﻦﲝﻴﺚاﻟﺘﻌﻠﻢوأﺛﻨﺎءاﻟﻄﻼبﺗﺸﺒﻊﻟﺘﺠﻨﺐ،ﺼﻮرةﺑﺻﻮرةاﻟﺘﻌﻠﻢ
ﲝﻴﺚﺔاﻟﻌﺮﺑﻴاﻟﻠﻐﺔاﻟﺪرسﰲﻓﻘﻂﻟﻴﺲﺼﻮرةﺑةﺻﻮر اﻟﺘﻌﻠﻢذجﳕﺎﺗﻄﺒﻖاﻟﱵاﻟﺘﻌﻠﻢﻋﻤﻠﻴﺔﺗﻄﻮﻳﺮﳚﺐ(2)اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ،
ﻟﺘﻌﻠﻢذﺟﺎﳕﺎﳚﻌﻠﻮاأناﳌﻌﻠﻤﲔﻣﻦﻳﺘﻮﻗﻊ،اﻟﺘﻌﻠﻢ و اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔﰲ( 3)ﻧﺸﺎﻃﺎ،أﻛﺜﺮﻳﻜﻮﻧﻮاأنﻟﻠﻄﻼبﳝﻜﻦ
ﺟﻮدةﲢﺴﲔأﺟﻞﻣﻦاﻟﻄﻼبﻟﺪىاﻟﺘﻌﻠﻢﳐﺮﺟﺎتﲢﺴﲔأﺟﻞﻣﻦاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﳌﻮادﰲﻛﺒﺪﻳﻞﺼﻮرة،ﺑﺻﻮرة
اﻟﻨﺸﺎطﻫﺬاﻳﺘﻢأناﳌﺘﻮﻗﻊوﻣﻦ،واﻟﻄﻼبﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔوﺧﺎﺻﺔﺟﺪاﻣﻔﻴﺪاﻟﻨﺸﺎطﻫﺬانﻷ(4، )اﻟﺘﻌﻠﻢﳐﺮﺟﺎت
.ﺧﺮىاﻷدروسإﱃﺿﺎﻓﺔاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﺪروسﰲﻣﺴﺘﻤﺮﺑﺸﻜﻞ
1اﻟﺒﺎب اﻷول
ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﺧﻠﻔﻴﺔ اﳌﺸﻜﻠﺔ:اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻧﻌﺮﻓﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﰲ ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ إﱃ اﻷﻣﺎم، 
ﺣﻴﺚ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن. وإﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﳌﻔﺮدات ﰲ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ 
1.اﺳﺘﻴﻌﺎب أﻳﻀﺎ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
:اﻟﺘﺎﱄﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ 
اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻟﻀﻢ ﺻﻔﻮف اﻻﻣﺔ 
ﻛﻤﺎ أ ّ ﺎ أداة ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋّﻤﺎ ﻳﻔّﻜﺮ اﳌﺮأ. ،ﻛﻠﻤﺔ اﻓﺮدﻫﺎوﲨﻊاﻟﻮاﺣﺪة.
وﻫﻲ وﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺑﲔ إﻓﺮاد اﳉﻤﺎ ،واﻟﺔ ﻟﻌﺮض ﻣﺎ ﻳﻨﺘﺠﻪ اﻟﻌﻘﻞ
اﳌﺮﺟﻊ ﰱ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮا ﺑﻴﺔ ﰱ ﳓﻮﻫﺎ ،ﻋﺔ اﻟﻮا ﺣﺪة )ﻋﻠﻰ رﺿﺎ
.وﺻﺮﻓﻬﺎ(
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻲﻓﺈﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑ أن ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻣﻦ اﻟﺸﺮح أﻋﻼﻩ،
ﻐﲑ ﺳﻠﻮك اﻟﻄﻼب اﻟﱵ ﺗﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﻄﻼب ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺌﺔ )ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ( أن 
2(، ص 0102)ﻳﻮﺟﻴﺎﻛﺮ : اﳌﻜﺘﺒﺎت واﻟﺘﻌﻠﻢ aynnarajagneP edoteM  naD barA asahaBﺪ, ﺷر أر ﺎأزﻫ1
2ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻓﻬﻢ وﻓﻬﻢ وإﺗﻘﺎن ﻣﻬﺎرات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ 
واﻟﻘﺮاءة واﻻﺳﺘﻤﺎع، اﻟﺘﺤﺪث ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ.
ﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﻫﻮ ﺿﻌﻒ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺣﺪ ﻣﻦ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟ
اﻟﺘﻌﻠﻢ. ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ، واﻟﻄﻼب ﻫﻢ أﻗﻞ ﺷﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎرات اﻟﺘﻔﻜﲑ. 
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﺼﻒ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﰲ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻆ 
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت. اﺿﻄﺮ دﻣﺎغ اﻟﻄﻔﻞ أن ﻧﺬﻛﺮ وﺗﺮاﻛﻤﺖ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ دون أن 
ﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ.ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﺗﻮﺻﻴﻠﻪ إﱃ اﳊﻴ
دراﺳﺘﻬﻢ ﻣﻨﻬﻢ ﰲ أﺣﻼم اﻟﻴﻘﻈﺔ، ﺑﻞ ﻮنﰲ اﻟﻐﻀﻮن اﻟﻄﻼب ﻻ ﻳﻬﺘﻤ
ﻣﻨﻬﻢ ﰱ ﻷ م. ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﳊﺪث ﻟﻴﺲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ، واﺛﻨﲔ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﺎﻣﺔ 
ﰲ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻻ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎ. ﰲ ﺣﺎل واﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﻳﻘﺎل أن 
ﻌﺎ ﻟﻨﻔﺲ اﳍﺪف. ﻟﺬﻟﻚ، ﻛﻞ ﳛﺪث، ﻋﻨﺪﻣﺎ اﳌﻌﻠﻤﲔ واﻟﻄﻼب واﻋﻴﺔ ﺗﺆدي ﻣ
ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻤﲔ واﻟﻄﻼب ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻻﺳﺘﻔﺎدة إﱃ اﻷﺑﺪ ﻛﻞ إﻣﻜﺎ ﺎ ﻟﺘﻌﻠﻢ 
اﻟﻨﺠﺎح.
ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﺎﻛﻞ، ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن اﳌﻌﻠﻤﻮن ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ 
اﻻﺑﺘﻜﺎر ﲝﻴﺚ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻓﻌﺎل، وﻟﻴﺲ ﳑﻠﺔ وﻣﺰﻋﺠﺔ وﻗﺎدرة 
اﳌﺜﻠﻰ. واﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ اﻷﺳﺎس ﺟﻴﺪ ﺳﻠﻮك ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻢ 
اﻟﻄﻼب ﺗﻐﻴﲑ اﻟﺴﻠﻮك ﺗﻐﻴﲑ ﰲ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ، اﻟﻮﺟﺪاﻧﻴﺔ واﳊﺮﻛﻴﺔ.
3ﳒﺎح ﻫﺬا اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺟﺪا ﲤﻴﻞ إﱃ أن ﺗﻜﻮن أﻋﻠﻰ  ﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ 
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺪﻋﻢ ﻫﺬا اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﲔ اﻟﻄﻼب واﳌﻌﻠﻤﲔ، وﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻨﻤﻮذج أو 
ﻟﺪراﺳﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﻛﺘﺴﺎب اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﻟﻐﺔ، اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ا
وﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك أوﻗﺎت ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﻮم ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ﳛﺼﻞ ﰲ ورﻃﺔ إذا ﱂ ﺗﺘﻮاﻓﻖ دراﺳﺔ 
2ﳋﺼﺎﺋﺺ ﳕﻮذج أو ﻫﺪف.
ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺼﺤﻴﺢ، وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻗﺎدرة 
ﺗﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ، واﻟﺬي ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻋﻠﻰ اﻹﺑﺪاع أن
أي ﺷﻲء ﳚﻌﻞ ﻳﺘﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب، أﻧﻪ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻻ ﳛﺘﺎج اﳌﻌﻠﻢ ﻻﺳﺘﺨﺪام 
اﻟﱰﻫﻴﺐ واﻟﺘﺨﻮﻳﻒ، واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺒﺪﱐ، أو ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺧﺮى واﻟﱵ 
ﻋﺎدة ﻻ ﻳﻔﻀﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﻼب أو ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻨﺎس.
ﳕﺎذج اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن أﺳﻬﻞ ﻟﻠﻄﻼب ﻟﺘﻌﻠﻢ ﺷﻲء 
، وﻛﻴﻔﻴﺔ اﳉﻤﻊ ﺑﲔ اﶈﺘﻮى واﻟﻘﻴﻢ ا ﺴﺪة ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ، وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻣﻔﻴﺪ و ﻓﻊ
ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﻼب ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻣﻬﺎرات ﻣﺎ وراء اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﺮاد ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ 
اﻟﺘﻌﻠﻢ.
ﳕﻮذج واﺣﺪ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻹﺷﺮاك اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﺑﻨﺸﺎط ﻣﻦ أﺟﻞ 
ﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم دﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﺻﻮرة واﻟﺼﻮرة. إ ﺎ اﺳﱰاﺗ
341(، ص. 3102، )ﻣﺎﻻﻧﺞ: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ، narajalebmeP nad narajagneP ledoM-ledoM، ﻣﻘﺘﺎح اﳍﺪى2
4اﻟﺼﻮر ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ. ﺣﻴﺚ أن اﻟﺼﻮرة اﻟﱵ ﺗﻌﻄﻰ ﻟﻠﻄﻼب ﻟﻴﺘﻢ إﻗﺮان أو ﻓﺮز 
ﻣﻨﻄﻘﻴﺎ. ﺗﺼﺒﺢ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮر ﻋﻠﻰ اﳉﻬﺎز اﻷﺳﺎﺳﻲ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ. ﳍﺬا 
اﻟﺴﺒﺐ، ﻗﺒﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ، وإﻋﺪاد اﳌﻌﻠﻤﲔ ﺻﻮرة ﻟﻴﺘﻢ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﰲ ﺷﻜﻞ ﺑﻄﺎﻗﺔ، 
أو ﰲ ﺷﻜﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﻛﺒﲑة اﳊﺠﻢ.
ﳝﻜﻦ اﻟﺼﻮر ﻳﺴﺎﻋﺪ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻷن 
اﻟﺼﻮرة وﺗﺸﻤﻞ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﻋﻼم اﻟﱵ ﻫﻲ ﺳﻬﻠﺔ وﻏﲑ ﻣﻜﻠﻔﺔ وذات أﳘﻴﺔ ﻛﺒﲑة 
ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ. ﻷن اﻟﺼﻮرة واﳋﱪة وﻓﻬﻢ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﺗﺼﺒﺢ أﻛﺜﺮ اﻧﺘﺸﺎرا، 
ﻌﻴﺎت أﻛﺜﺮ وﺿﻮﺣﺎ، ﻻ ﻳﻨﺴﻰ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ، وﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﻤﻮس ﰲ اﻟﺬﻛﺮ ت وﲨ
3اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ.
ﻋﻤﻞ ﻣﺪرﺳﺎ وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ وﺻﻒ ﻣﺎ أورد ﻩ أﻋﻼﻩ، ﻓﻤﻦ اﻟﻀﺮوري واﺣﺪ
ﻹﳚﺎد وﺗﻨﻔﻴﺬ ﳕﻮذج ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ أﻧﻪ إذا ﻛﺎن ﳝﻜﻦ ﲢﺴﲔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ 
ﻣﺎدﰐ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ. وﳛﺎول اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ﺻﻮرة ﳕﺎذج اﻟﺘﻌﻠﻢ 
ﳍﺪف ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻫﻮ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﻼب وﺻﻮرة ﰲ ﻣﻮاﺿﻴﻊ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ. وا
ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻢ ﻟﻔﻬﻢ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ وﺟﻌﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻴﺴﺖ ﳑﻠﺔ، وﻟﻜﻦ 
ﺳﻮف ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﺘﻌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﻣﺜﲑة ﻟﻼﻫﺘﻤﺎم ﻟﻠﻄﻼب. ﻟﺬﻟﻚ، ﳛﺎول 
اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن إﱃ إﺟﺮاء ﲝﻮث ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻔﺼﻞ )اﻟﺼﻒ اﻟﺒﺤﺚ اﻹﺟﺮاﺋﻲ( ﺑﻌﻨﻮان 
67(، ص. 7991واﻟﻨﺸﺮ، رﻧﻚ ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ )ﺟﺎﻛﺮ : fitakudE lanoiskurtsnI aideMأﲪﺪ روﺣﺎﱐ، 3
5ﰲ رﻓﻊ  (erutciP dna erutciP)ﺻﻮرة ﺑﺼﻮرة "ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﳕﺎذج اﻟﺘﻌﻠﻢ
ﻣﻜﺎﺳﺮ"1ﻛﻔﺎءة ﺣﻔﻆ اﳌﻔﺮدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻄﻼب اﻟﺜﺎﻣﻦ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜّﺎﱐ :
ﻣﻜﺎﺳﺮ 1اﻟﺜﺎﻣﻦ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  اﳌﻔﺮدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻄﻼبﲢﻔﻴﻆ . ﻛﻴﻒ 1
؟(erutciP dna erutciP)ﺻﻮرة ﺑﺼﻮرة ﻗﺒﻞ اﺳﺘﺨﺪام
ﻣﻜﺎﺳﺮ 1اﻟﺜﺎﻣﻦ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  اﳌﻔﺮدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻄﻼبﲢﻔﻴﻆ ﻛﻴﻒ . 2
؟(erutciP dna erutciP)ﺻﻮرة ﺑﺼﻮرة اﺳﺘﺨﺪامﺑﻌﺪ
اﻟﺜﺎﻣﻦ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  ﰲ ﻓﺼﻞ(erutciP dna erutciP)ﺻﻮرة ﺑﺼﻮرة ﳕﺎذج اﻟﺘﻌﻠﻢ. ﻫﻞ 3
ﻓﻌﺎل ﰲ رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة ﺣﻔﻆ اﳌﻔﺮدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ؟ﻣﻜﺎﺳﺮ1اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
اﻟﺜﺎﻟﺚ : اﻟﻔﺮوضاﻟﻔﺼﻞ 
ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ، اﻓﱰض اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن أﻧﻪ  ﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﻤﺎذج 
ﺳﻮف ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻷﺳﻬﻞ ﻟﻠﻄﻼب ﻟﻔﻬﻢ وﺣﻔﻆ (erutciP dna erutciP)ﺻﻮرة ﺑﺼﻮرة 
اﳌﻔﺮدات دﻋﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
6ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻌﲏ اﳌﻮﺿﻮعاﻟﻔﺼﻞ اﻟّﺮاﺑﻊ :
ﰲ 4ﺗﻘﺪم ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ.”ytivitceffe“ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ، .1
اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻜﺒﲑ اﻻﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ، وﻛﻠﻤﺔ  ﰐ ﻣﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﳑﺎ ﻳﻌﲏ أي 
اﻟﺰوج ﺛﲑ، وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ، وﻫﻠﻢ ﺟﺮا. وﻗﺎل ﻓﱰات ﻓﻌﺎﻟﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ
اﻷﻫﺪاف أو اﻷﻫﺪاف اﻟﱵ ﰎ ﻣﻊ ﻛﻠﻤﺔ أﺧﺮى ﳝﻜﻦ أن ﻳﻌﲏ ﺑﻨﺠﺎح ﲢﻘﻴﻖ 
5وﺿﻌﻬﺎ.
وﳕﺎذج اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﻌﻠﻢ ﻳﺴﺘﺨﺪم (erutciP dna erutciP)ﺻﻮرة ﺑﺼﻮرة .2
اﻟﺼﻮرة اﻟﱵ ﻳﺘﻢ إرﻓﺎﻗﻬﺎ أو ﻣﺮﺗﺒﺔ ﰲ ﺗﺴﻠﺴﻞ ﻣﻨﻄﻘﻲ. ﳕﺎذج اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺻﻮرة 
ﻫﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ. وﺗﺘﻤﻴﺰ (erutciP dna erutciP)ﺑﺼﻮرة 
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻧﺸﻄﺔ وﻣﺒﺘﻜﺮة (erutciP dna erutciP)ﺑﺼﻮرة ﳕﺎذج اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺻﻮرة
وﺧﻼﻗﺔ، واﳌﺮح. ﳚﺐ ﳕﺎذج ﺗﺆﻛﺪ داﺋﻤﺎ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻨﺸﻂ اﻟﻄﻼب ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ. وﺳﺎﺋﻞ ﻣﺒﺘﻜﺮة ﻛﻞ درس ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻮﻓﺮ ﺷﻲء ﺟﺪﻳﺪ، ﳐﺘﻠﻒ 
وداﺋﻤﺎ ﺟﺬب اﻟﻄﻼب. اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ ﻳﻌﲏ أن ﻛﻞ درس ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻮﻟﺪ اﻟﻔﺎﺋﺪة 
ﺎج ﺷﻲء ﻣﺎ أو ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ  ﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ أو ﺗﻘﻨﻴﺔ أو ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﻠﻄﻼب ﻹﻧﺘ
702(. ص. 2891)ﺟﺎﻛﺮ : ﻏﺮﻣﺪع, aisenodni-sirgnI sumaKﺟﻮن م. ﻋﺠﻠﺲ و ﺣﺴﻦ ﺳﺪل, 4
763(، ص. 1991)ﺟﺎﻛﺮ : اﻻﻧﻜﻠﻴﺰﻳﻪ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ، ، reropmetnoK aisenodnI asahaB raseB sumaKﺑﻴﱰ ﺳﺎﱂ وﻳﲏ ﺳﺎﱂ، 5
7اﻟﱵ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﻼب وﻳﺘﻢ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
6اﻟﺘﻌﻠﻢ.
اﳌﻔﺮدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﺤﻔﻴﻆ.3
ﺣﻔﻆ ﻳﻌﲏ -ﲝﻔﻆ -ﻛﻠﻤﺔ  ﰐ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ ﲢﻔﻴﻆ أﻳﻀﺎ ﺣﻔﻠﻆ 
اﻷﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﳊﻔﻆ 7اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ واﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﲪﺎﻳﺘﻬﺎ.
ﰐ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﲟﻌﲎ ﳛﻔﻈﻮن ﰎ إدﺧﺎﻟﻪ ﰲ اﻟﺬاﻛﺮة ﻣﻦ اﻟﺪرس أو أن ﻳﻘﻮل 
أن -ﰲ رأﺳﻪ دون اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﻟﻜﺘﺐ أو اﻟﺴﺠﻼت اﻷﺧﺮى. ﰒ ﺣﺼﻞ ﱄ
ﳛﻔﻆ  دﺋﺔ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻌﲏ أ ﺎ ﲢﺎول اﺳﺘﻴﻌﺎب ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر أن ﻧﺘﺬﻛﺮ 
8داﺋﻤﺎ.
اﻟﺒﺤﺚ و ﻓﻮاﺋﺪﻩأﻫﺪاف اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ : 
واﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﳌﺸﻜﻠﺔ أﻋﻼﻩ، أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ إﱃ أن ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻋﻠﻰ 
اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ:
ﻣﻜﺎﺳﺮ  1وﺻﻒ اﳌﻔﺮدات ﲢﻔﻴﻆ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ .1
.(erutciP dna erutciP)ﻗﺒﻞ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺼﻮرة ﺑﺼﻮرة 
632(، ص. 3102، )ﻣﺎﻻﻧﺞ: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ، narajalebmeP nad narajagneP ledoM-ledoM، ﻣﻘﺘﺎح اﳍﺪى6
501(، ص. 0991)ﺟﺎﻛﺮ : ﷴ ﻳﻮﻧﺲ وﺻﺤﺮﻳﺔ، , aisenodnI-barA sumaKﷴ ﻳﻮﻧﺲ، 7
813(، ص. 3002)ﺳﻮرا : أﻣﻴﻠﻴﺎ، aisenodnI asahaB pakgneL sumaKدﻳﺰي أﻧﻮر، 8
8ﻣﻜﺎﺳﺮ  1وﺻﻒ ﲢﻔﻴﻆ اﳌﻔﺮدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ .2
(erutciP dna erutciP)ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺨﺪام ﺻﻮرة ﺑﺼﻮرة 
ﻋﻦ ﻣﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺪرﺟﺔ (erutciP dna erutciP)ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﳕﺎذج اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺻﻮرة ﺑﺼﻮرة .3
ﻣﻜﺎﺳﺮ .1اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺜﺎﻣﻦ
ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺒﺤﺚ
ﻫﻲ:(erutciP dna erutciP)ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳕﺎذج اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺻﻮرة ﺑﺼﻮرة 
. اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ1
وﺳﺘﻜﻮن ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﻩ اﻷﲝﺎث ﺟﻌﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺣﻮل ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳕﺎذج اﻟﺘﻌﻠﻢ 
ﻟﺰ دة اﳌﻔﺮدات اﻟﺘﺤﻔﻴﻆ.(erutciP dna erutciP)ﺻﻮرة ﺑﺼﻮرة 
. اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ2
ﻣﻜﺎﺳﺮ .1أ. ﻟﻄﻼب اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻠﻄﻼب ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرة ودﻓﻊ روح 
ﻓﻌﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻹﺑﺪاﻋﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ وﻇﻴﻔﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﺜﻞ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ 
ﻣﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ.
ﻣﻜﺎﺳﺮ .1ب. ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
9ﻣﻮاﻛﺒﺔ، وإﻳﻼء ﻛﻤﺪﺧﻞ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ 
اﻻﻫﺘﻤﺎم، وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ، ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ 
ﲢﺴﲔ ﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻗﺎل ﻟﻠﻤﻘﱰﺣﺎت 
وﺗﻮﺻﻴﺎت ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻌﻤﻞ.
ﻣﻜﺎﺳﺮ .1. ﳌﺪﻳﺮي اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ج
أﺟﻞ اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ اﳌﻨﺎﻫﺞ ﻛﻤﺪﺧﻞ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻣﻦ 
اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻟﺘﻐﻴﲑ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﳌﺒﺘﻜﺮة وﺗﻜﻴﻴﻔﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت 
اﻟﻌﺼﺮ.
. ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﲔ آﺧﺮﻳﻦد
ﻣﻀﻴﻔﺎ اﻟﺒﺼﲑة وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻨﻤﺎذج ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻹﺑﺪاﻋﻲ وﻣﻨﺎﺳﺒﺔ 
ﻟﻸﻃﻔﺎل ﰲ ﺳﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﰲ ﲢﺴﲔ ﻗﺪرة وﻧﻮﻋﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ.
. ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢه
ﺞ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺆﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋ
أﺟﻞ ﲢﺴﲔ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.
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اﻟﺜﺎﻟﺚﺒﺎباﻟ
ﻃﺮق اﻟﺒﺤﺚ
ﺚأﻧﻮاع اﻟﺒﺤ.أ
ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﻋﻤﻞ ﻓﺌﺔ )اﻟﻔﺼﻮل ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﲝﻮث(. وﻳﺘﻢ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﰲ 
دورات وﻛﻞ دورة اﳌﺆﻟﻒ ﻣﻦ أرﺑﻊ ﻣﺮاﺣﻞ. ﰲ ﻛﻞ دورة ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺮاﺣﻞ: ﻣﺮﺣﻠﺔ 
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ، وﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻌﻤﻞ واﳌﺮاﻗﺒﺔ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ وﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻔﻜﲑ.
اﻟﻮﻗﺖ. اﳌﻮﻗﻊ، واﳌﻮﺿﻮﻋﺎت، ودراﺳﺔ ب
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔﻴﺔﻨﻤﻮذﺟاﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔاﻟوﻗﺪ أﺟﺮﻳﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ 
ﻣﺎﻛﺎﺳﺎر. ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻫﻮ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ. ﻋﺪد اﻟﻄﻼب ﻣﺎ 
ﻣﻦ اﻹ ث.32ﻏﺰاﻟﻪ ﻏﺰاﻟﻪ اﻟﺬﻛﻮر و 71ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ 04ﻳﺼﻞ اﱃ 
اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم أﻣﺎ  ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮﻗﺖ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﱵ أﺟﺮﻳﺖ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ 
أﺷﻬﺮ، وﺳﻮف ﺗﺒﺪأ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ أﻏﺴﻄﺲ اﳌﺎﺿﻲ 2ﳌﺪة 8102/7102اﻟﺪراﺳﻲ 
.7102وﺣﱴ ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺘﻤﱪ 
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ.ج
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ﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻫﻮ ﻗﻴﺪ وﻗﺎل. ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﺎﻣﻞ، وﻫﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ أ
اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻫﻮ اﺳﺘﺨﺪام ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻆ اﳌﻔﺮدات ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪام . اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﺎﻣﻞ، اﻟﺬي ﺷﻬﺪ2
ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ.
. ﲝﺚ إﺟﺮاءاتد
ﻧﻔﺬ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ دورة
أول دورة ﳌﺪة أرﺑﻌﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ )أرﺑﻊ ﺟﻠﺴﺎت(• 
دورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﳌﺪة أرﺑﻌﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ )أرﺑﻊ ﺟﻠﺴﺎت(• 
ﻮن ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ رؤﻳﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﲑات اﻟﱵ ﺗﺮﻳﺪ ﲢﻘﻴﻘﻪ. أن ﻳﻜوﻗﺎلوﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻛﻞ دورة 
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻆ اﳌﻔﺮدات اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﰒ ﺗﻌﻄﻰ اﳌﻮاد ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﺨﺪام ﳕﻮذج 
. دراﺳﺔ دورة اﻟﻘﻴﺎم Iاﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﻛﻞ دورة. دورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻫﻲ اﺳﺘﻤﺮار وﲢﺴﲔ إﺟﺮاءات 
واﻟﺒﻴﺎ ت  ﻏﺎرت ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ "اﳌﻜﻮ ت"، وﻫﻲ: ﻛﻤﺰﻟﻨﻤﻮذج  وﻗﺎلﺑﻪ 
1واﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﻔﻜﲑ.اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ، واﻟﻌﻤﻞ 
ﳝﻜﻦ وﺻﻒ إﺟﺮاءات ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﳍﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ:
راﺟﺎواﻟﯾﺑرس،: ﺟﺎﻛرﺗﺎ.)uruG iseforP nagnabmegneP iagabeS saleK nakadniT naitilenePﻛﻧﻧدر, 1
741. ص( 8002
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ﺗﺣدﯾداﻟﻣﺷﻛﻠﺔ
(اﺳﺘﻄﻼع)اﻟﺘﺪﻗﯿﻘﻔﯿﺎﻟﻤﯿﺪان
ﺧطﺔ
1اﻟﻌﻣل/ ﺧطوة
2اﻟﻌﻣل/ ﺧطوة
ﺗﺄﺛﯾر/ ﻣﻼﺣظﺔ
ﺗﻧﻔﯾذاﻹﺟراءات
اﻟﺗﺧطﯾطﺎﻟﻣﻧﻘﺣﺔ
ﺗطﺑﯾﻖ
اﻟﻌﻣل/ ﺧطوة
إﺿﺎﻓﻲ
اﻟﺧطﺔاﻟﺟدﯾدة
1اﻟﻌﻣل/ ﺧطوة
2اﻟﻌﻣل/ ﺧطوة
ﺗﺄﺛﯾر/ ﻣﻼﺣظﺔ
ﻓﺷﻼﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺎﺗو
ﺗﺄﻣﻼت/ ﺗﺄﺛﯾر
اﻧﻌﻛﺎس
03
أ. اﻟﺪورة اﻷوﱃ
ﳌﺮاﺣﻞ اﻟﺪورة، اﻟﺪورة اﻷوﱃ ﻣﻦ إﺟﺮاء وﻗﺎلﺗﺴﺘﻤﺮ اﻟﺪورة اﻷوﱃ أرﺑﻊ ﺟﻠﺴﺎت، 
اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ:
. ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ1
اﲣﺎذ ﺗﺪاﺑﲑ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ، وﻫﻲ اﻷوﱃ ﻟﺘﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد، ﻣﻦ ﺑﲔ أﻣﻮر ﻗﺒﻞ 
أﺧﺮى، ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
أ( اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن دراﺳﺔ اﳌﻨﺎﻫﺞ، وإﻋﺪاد اﻟﺪروس.
ب( وﺳﻮف ﻳﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷﺟﻬﺰة واﻷدوات اﻟﱵ ﺳﻴﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﺧﻼل 
دراﺳﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ.
ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻮة  درة ﺗﻌﻠﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ج( ﲝﻮث ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﱵ ﲢﺘﻮي
.Iﳕﻮذج ﻟﺼﻮرة اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺼﻮرة دورات 
د( ﺗﻘﺪﱘ اﺧﺘﺒﺎر ﲢﺼﻴﻠﻲ ﻟﻘﻴﺎس اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻆ اﻟﺪرس اﳌﻔﺮدات ﻣﺘﻌﻠﻤﻲ اﻟﻠﻐﺔ 
ﺑﻌﺪ أن ﺗﺪرس ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺼﻮرة اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺼﻮرة.ﻛﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  
. ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ2
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اءات ﺧﻄﺔ اﻟﺪرس ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن أﻋﺪ، اﻟﺬي ﻳﺘﺒﻊ أ( ﲢﻘﻴﻖ أﻗﺼﻰ ﻗﺪر ﻣﻦ إﺟﺮ 
واﻟﺼﻮرة.ﺑﻨﺎء اﳉﻤﻠﺔﳕﻮذج ﻣﻦ اﻟﺼﻮرة اﻟﺘﻌﻠﻢ 
ب( رﺻﺪ أو ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ ﺗﻨﻔﺬﻫﺎ  ﺳﺘﺨﺪام ورﻗﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ.
ج( ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺮﺻﺪ.
د( إﺟﺮاء اﻟﺘﻔﻜﲑ.
. اﳌﻼﺣﻈﺔ وﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ3
ﻼﺣﻈﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ورﻗﺔ ﻋﻤﻞ اﳌﺮاﻗﺒﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱵ أﺟﺮﻳﺖ اﳌ
ﺳﺘﺨﺪام اﻟﱵ ﰎ إﻧﺸﺎؤﻫﺎ  ﺪف ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﱵ ﰎ 
اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ.
اﻧﻌﻜﺎس اﳌﺮﺣﻠﺔ. 4
ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻼﺣﻈﺔ، ﲨﻌﺖ وﺣﻠﻠﺖ. ﻣﻦ ﻫﺬﻩ 
ﻣﻼت ﰲ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻫﻮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻻ ﺗﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ ﻳﺘﻌﲔ اﻟﻘﻴﺎم  ﺎ. 
ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻨﺠﺎح أو اﻟﻔﺸﻞ. ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻮﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﲢﺴﲔ اﻟﺪورة 
اﻟﻘﺎدﻣﺔ.
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IIب. دورة 
ﺗﺴﺘﻤﺮ اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أرﺑﻊ ﺟﻠﺴﺎت. اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﻀﻄﻠﻊ  ﺎ ﰲ اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻳﻌﻴﺪ 
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﱵ ﰎ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﰲ اﻟﺪورة اﻷوﱃ.
. ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ1
ﲑ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ، ﻳﺘﻢ أوﻻ إﻋﺪاد، ﻣﻦ ﺑﲔ أﻣﻮر أﺧﺮى، ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:ﻗﺒﻞ اﲣﺎذ ﺗﺪاﺑ
أ( إﻋﺪاد اﳌﻮاد اﻟﱵ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ ﰲ اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  ﻻﻧﺘﺸﺎر ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ 
اﻟﺼﻮرة ﳕﺎذج اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺼﻮرة.
ب( وﺳﻮف ﻳﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﺗﻄﻮﻳﺮ أدوات اﳌﺮاﻗﺒﺔ واﻷدوات اﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄ ﺎ أن ﺗﻜﻮن 
أﺛﻨﺎء اﻟﺪراﺳﺔ.ﻗﻴﺪ اﻻﺳﺘﺨﺪام 
ج( وﺳﻮف ﻳﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن وﺿﻊ ﺧﻄﺔ اﻟﺪرس اﻟﺬي ﳛﺘﻮي ﺧﻄﻮة ﲞﻄﻮة ﺗﻌﻠﻢ 
اﻟﺼﻮرة ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳕﻮذج وﺻﻮرة ﻟﻠﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﳑﺎ ﳚﻌﻞ اﺧﺘﺒﺎر ﲢﺼﻴﻠﻲ ﻟﻘﻴﺎس ﻧﻮاﺗﺞ 
اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ إﺗﻘﺎن اﳌﻔﺮدات ﻣﺘﻌﻠﻤﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺼﻮرة 
،اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺼﻮرة 
. ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ2
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أ( ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ اﻟﺪرس اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن أﻋﺪ، اﻟﺬي ﻳﺘﺒﻊ ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ ﳒﺎ ﺻﻮرة 
وﺻﻮرة.
ب( رﺻﺪ وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ  ﺳﺘﺨﺪام ورﻗﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ.
ج( ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺮﺻﺪ.
د( إﺟﺮاء اﻟﺘﻔﻜﲑ.
. اﳌﻼﺣﻈﺔ وﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ3
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱵ أﺟﺮﻳﺖ اﳌﻼﺣﻈﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﺪاﺑﲑ  ﺳﺘﺨﺪام ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ
ورﻗﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ اﻟﱵ ﰎ إﻧﺸﺎؤﻫﺎ  ﺪف ﻟﺮؤﻳﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﱵ ﰎ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ.
اﻧﻌﻜﺎس اﳌﺮﺣﻠﺔ. 4
اﻟﺒﻴﺎ ت ﻣﻦ اﳌﻼﺣﻈﺎت ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪورة ﰲ اﺳﺘﻌﺮاض وﲢﻠﻴﻞ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺠﺎح 
اﻟﺒﺤﺚ اﻹﺟﺮاﺋﻲ.واﻟﻔﺸﻞ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﳍﺪف اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﳍﺬا
أدوات اﻟﺒﺤﺚ.ه
أداة ﻟﻠﺒﺤﺚ ﰲ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ ت. أﻧﻮاع ﻣﻦ أدوات ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ ت ﻲأداة ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ ت ﻫ
اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻫﻲ:
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. اﳌﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻫﻮ دﻟﻴﻞ ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎ ت ﺗﻠﻘﺖ  ﻛﻴﺪات ﻣﻦ 1
ﺧﻼل اﳌﻼﺣﻈﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة.
أﺻﻞ وﺛﻴﻘﺔ. ﳑﺎ ﻳﻌﲏ أن اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﰲ ﻣﻦ ﺗﻮﺛﻴﻖ وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻮ ﺋﻖ ﻣﻼﺣﻈﺎت . 2
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ. داﺧﻞ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ. اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ اﻷﺷﻴﺎء ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻣﺜﻞ 
اﻟﻜﺘﺐ وا ﻼت واﻟﻮ ﺋﻖ واﻷﻧﻈﻤﺔ ودﻗﻴﻘﺔ، واﻟﻴﻮﻣﻴﺎت وﻫﻠﻢ ﺟﺮا اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت.
. اﻻﺧﺘﺒﺎرات3
ﺗﻘﻨﻴﺎت ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ ت.و
ﻢ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﻹدارة اﻟﺒﻴﺎ ت اﻟﱵ ﰎ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ ت ﻫﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﺗﻘﻨﻴﺎت
ﲨﻌﻬﺎ، وﺳﻴﻀﻄﻠﻊ ﺗﻘﻨﻴﺎت ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ ت ﻫﻲ:
. ﻣﻼﺣﻈﺎت )ﻣﺮاﻗﺒﺔ( ﻫﻲ ﻃﺮق ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ ت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة 1
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ. اﻟﺒﻴﺎ ت ﻣﻼﺣﻈﺘﻬﺎ ﺑﻴﺎ ت ﻋﻦ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ وﻗﺖ إﺟﺮاء 
م ﺻﻮرة وﳕﻮذج اﻟﺼﻮرةاﻟﺒﺤﺚ اﻹﺟﺮاﺋﻲ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔ  ﺳﺘﺨﺪا
. اﻟﻮ ﺋﻖ  ﰐ ﻣﻦ وﺛﻴﻘﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ أن اﻟﺴﻠﻊ ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ.2
. اﺧﺘﺒﺎرات ﳐﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ.3
ﺗﻘﻨﻴﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ ت.ز
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إدارة اﻟﺒﻴﺎ ت ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﱵ أﺟﺮﻳﺖ ﺑﻌﺪ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ ت ﰒ ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﻛﻤﻴﺎ 
أي ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﺎت اﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻮﺻﻔﻲوﻧﻮﻋﻴﺎ. ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻛﻤﻲ ﰲ اﺳﺘﺨﺪاﻣ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﰲ دورة  ﺪف إﱃ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﻮى إﺗﻘﺎن اﳌﺎدة ﻣﻦ ﺧﻼل 
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺪراﺳﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻆ اﻟﺒﻠﺪة ﻗﺎل 
ﺳﺘﺨﺪام ﺻﻮرة وﺻﻮرة ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺘﻮﺳﻂ )ﻣﺘﻮﺳﻂ(، وﻫﻲ أﻋﻠﻰ 
وﻗﺎل)اﳊﺪ اﻷدﱏ( ﰒ ﻳﺘﻢ ﲡﻤﻴﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻊ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻗﻴﻤﺔ )ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰ( وأدﱏ 
( ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ.5002اﻧﻈﺮ اﳌﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ )ﻰأرﻳﻜﻨﻄ
اﳌﺆﻫﻞ ﻗﻴﻢ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ
ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪا 58-001
ارﺗﻔﺎع 46-48
ﻣﻌﺘﺪل 55-46
ﻣﻨﺨﻔﺾ 35-45
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺟﺪا 53≤
أﻣﺎ  ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺪى اﻛﺘﻤﺎل اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻟﺮؤﻳﺔ اﳉﺪول ﻓﺌﺘﲔ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﳊﺪ اﻷدﱏ  
واﻟﱵ ﰎ إﻧﺸﺎؤﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺪرﺳﺔ. وﰲ اﻻرض ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﱵ (، MKK)ﻛﺎﻣﻠﺔ 
.7002ﰎ وﺿﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ زﻳﺮ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ رﻗﻢ ﻋﺸﺮون ﰲ ﻋﺎم 
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.(MKK)اﳉﺪول اﺛﻨﲔ، اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻛﺘﻤﺎل اﳊﺪ اﻷدﱏ 
اﻟﻘﺪرة اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ
اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ
اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻺﺗﻘﺎن
ﻏﲑ ﻛﺎﻣﻞ 0-56
ﻛﺎﻣﻞ 46-001
أﻣﺎ  ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻗﺎم اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻮﻋﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﻼﺣﻈﺎت أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ 
اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ واﳌﻮاﻗﻒ ﻣﻦ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ. اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ دورة. ﻣﻦ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﰲ اﻷﻧﺸﻄﺔ 
ﺳﺘﺨﺪام ورﻗﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ ﺳﻴﻀﻄﻠﻊ  ﺎ اﳌﺮاﻗﺐ.
ﻣﺆﺷﺮات اﻟﻨﺠﺎح.ح
إذا ﻛﺎن ز دة ﰲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ درﺟﺔ ﻣﻦ ﻲﻫﺒﺤﺚاﻟاﻣﺆﺷﺮات اﻟﻨﺠﺎح ﳍﺬ
٪ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﰲ 07ﻃﻼب اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﱃ ﻟﻠﺪورة اﳌﻘﺒﻠﺔ. اﻋﺘﱪ اﻟﻌﻼج  ﺟﺤﺎ إذا 
ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ MKKأو ﺗﺼﻞ إﱃ 56اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ اﳊﺪ اﻷدﱏ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺎت ﻣﻦ 
اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﰎ ﲢﻘﻴﻘﻪ.
01
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱐ
اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول:ﳕﺎذج اﻟﺘﻌﻠﻢ
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم.أ
ﳕﺎذج اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻌﻠﻢ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﻳﺔ اﱃ 
1اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎدة ﻗﺪﻣﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻌﻠﻤﲔ.
اﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﳍﺎ دور ﰲ ﺧﻠﻖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ﺟﺤﺔ ﻫﻮ ﳕﺎذج اﻟﺘﻌﻠﻢ . 
وﺗﻄﺒﻴﻖ ﳕﺎذج اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻟﻨﻘﻞ اﳌﻮاد دون وﻗﻮع اﻟﻄﻼب 
ﳌﻠﻞ. ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ذﻟﻚ، ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻬﺘﻤﺔ ﰲ أﺧﺬ اﻟﺪرس ﻣﻊ اﻟﻔﻀﻮل 
اﳌﺴﺘﻤﺮ اﻟﻄﻼب.
ﳕﺎذج اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﺧﻄﺔ أو اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺬي ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﳌﻨﺎﻫﺞ 
، ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻢ، وﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ )ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ(
اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔ أو ﻏﲑﻫﺎ.
وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ رأي ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﳝﻜﻦ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج أن ﳕﺎذج اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺬي 
ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰲ ﲣﻄﻴﻂ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﰲ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔ. وﻳﻨﻘﺴﻢ ﳕﺎذج 
7(، ص 4102)ﻣﺎﻛﺎﺳﺎر: ﻣﻜﺘﺒﺔ، , barA asahaB narajalebmeP edoteMﻋﺎﺋﺸﺔ ﺧﻠﻚ, ﺳﱵ 1
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ﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ إﱃ ﻋﺪة ﳕﺎذج ﻣﻦ ﳕﺎذج اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺒﺎﺷﺮ واﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟ
وﳕﺎذج اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ.
ب. ﻓﻬﻢ ﳕﺎذج اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻗﺎل ﳋﱪاء
واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ اﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﻄﻼب، ﱂ ﺗﻘﺪم ،ﱐﻮ ﺴﺠﻳاﻗﺎل
ﻟﻠﻄﻼب. اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﰲ اﻷﺳﺎس ﳏﺎوﻟﺔ ﳌﺴﺎﻋﺪة اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ اﳌﺜﻘﻔﲔ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ. 
واﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﱵ 
ﻷﻧﺸﻄﺔ أﺟﺮﻳﺖ وﻫﻜﺬا، واﻟﺘﻌﻠﻢ وﻣﻌﺎﳉﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﻼب، ﲝﻴﺚ ا
اﳌﻨﻔﺬة ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻴﺎم  ﺎ ﺑﻜﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ.
وﳕﺎذج اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﺧﻄﺔ أو ﳕﻄﺎ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻛﺪﻟﻴﻞ ،ﺟﻮﺋﻴﺲﻗﺎل
ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ أو اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﲢﺪﻳﺪ أدوات اﻟﺘﻌﻠﻢ ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ 
اﻟﻜﺘﺐ واﻷﻓﻼم، وأﺟﻬﺰة اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ، واﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ وﻏﲑﻫﺎ. وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ 
ذﻟﻚ، ذﻛﺮ ﺟﻮﻳﺲ أن أي ﳕﺎذج اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﰲ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﳌﺴﺎﻋﺪة 
اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ.
ﻏﺮض ﳏﺪد ﻫﻮ ﳕﺎذج اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ اﻹﻃﺎر اﳌﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﺳﺌﻴﻜﺎﻧﺘﻮ،و ﻗﺎل 
اﻟﺬي ﻳﺼﻒ اﻹﺟﺮاء اﳌﻨﻬﺠﻲ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﱪات اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
اﻟﺘﻌﻠﻢ واﳌﻌﻠﻤﲔ ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ وأﻧﺸﻄﺔ ﳏﺪدة، وﻳﻌﻤﻞ ﻛﺪﻟﻴﻞ ﳌﺼﻤﻤﻲ 
اﻟﺘﻌﻠﻢ.
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(erutciP dna erutciP)ﺗﻌﺮﻳﻒ ﳕﺎذج اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺻﻮرة و ﺑﻮﺻﻮرة اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ:
ﻫﻮ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﻌﻠﻢ ﻳﺴﺘﺨﺪم (erutciP dna erutciP)ﳕﺎذج اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺻﻮرة ﺑﺼﻮرة 
اﻟﺼﻮرة اﻟﱵ ﻳﺘﻢ إرﻓﺎﻗﻬﺎ أو ﻣﺮﺗﺒﺔ ﰲ ﺗﺴﻠﺴﻞ ﻣﻨﻄﻘﻲ. ﳕﺎذج اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺻﻮرة ﺑﺼﻮرة 
ﻫﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ. وﺗﺘﻤﻴﺰ ﳕﺎذج اﻟﺘﻌﻠﻢ (erutciP dna erutciP)
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻧﺸﻄﺔ وﻣﺒﺘﻜﺮة وﺧﻼﻗﺔ، واﳌﺮح. ﳚﺐ (erutciP dna erutciP)ﺻﻮرة ﺑﺼﻮرة 
اﺋﻤﺎ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻨﺸﻂ اﻟﻄﻼب ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ. وﺳﺎﺋﻞ ﻣﺒﺘﻜﺮة  ﳕﺎذج ﺗﺆﻛﺪ د
ﻛﻞ درس ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻮﻓﺮ ﺷﻲء ﺟﺪﻳﺪ، ﳐﺘﻠﻒ وداﺋﻤﺎ ﺟﺬب اﻟﻄﻼب. 
.اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ ﻳﻌﲏ أن ﻛﻞ درس ﳚﺐ أن ﲣﻠﻖ  ﻢ اﻟﻄﻼب
ﻻﻧﺘﺎج ﺷﻲء ﻣﺎ أو ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ  ﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮﻳﻘﺔ أو ﺗﻘﻨﻴﺔ أو ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ 
ﻳﺘﻢ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ. ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﻼب و 
ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻮر ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ.(erutciP dna erutciP)ﳕﺎذج ﺻﻮرة ﺑﺼﻮرة 
اﻟﱵ ﳕﺎذج اﻟﺘﻌﻠﻢ (erutciP dna erutciP)ﺻﻮرة ﺑﺼﻮرة ﺳﻔﺮﺟﻮﻧﻮ ﻗﺎل
ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺼﻮر ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ. ﻫﺬﻩ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﺸﺎ ﺔ ﻟﻠﻤﺜﺎل ﻋﺪم 
ﻟﺼﻮرة اﻟﱵ ﺗﻌﻄﻰ ﻟﻠﻄﻼب ﻟﻴﺘﻢ ﻓﺮز ﻣﻨﻄﻘﻴﺎ. ﺗﺼﺒﺢ ﻫﺬﻩ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﺣﻴﺚ ا
اﻟﺼﻮر اﳉﻬﺎز اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﱵ، ﻗﺒﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﻌﻠﻢ وإﻋﺪاد ﺻﻮرة 
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ﻟﻴﺘﻢ ﻋﺮﺿﻬﺎ إﻣﺎ ﰲ ﺷﻜﻞ ﺑﻄﺎﻗﺔ أو ﰲ ﺷﻜﻞ ﻛﺒﲑ اﳊﺠﻢ ﺗﺸﺎر . وﳝﻜﻦ أﻳﻀﺎ 
2أن ﻳﺘﻢ ﻋﺮض اﻟﺼﻮر ﻣﻊ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﻘﻮة أو ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﱪاﻣﺞ.
ﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺮأي اﳌﺬﻛﻮر أﻋﻼﻩ ﳝﻜﻦ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج  ن اﻟﺘﻌﺎوﱐ اﻟﻨﻤﺎذج وﺑ
اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﲨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻊ ﺻﻮرة  (erutciP dna erutciP)ﺻﻮرة ﺑﺼﻮرة 
ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻓﻴﻪ ﺻﻮرة اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻓﲑﻫﺎ ﻟﻠﻄﻼب ﻟﻴﺘﻢ ﻓﺮز ﻣﻨﻄﻘﻴﺎ ﻟﻠﺮﺳﻮﻣﺎت ﺷﻜﻞ 
ﺷﻲء ﻣﻔﻴﺪ.
(erutciP dna erutciP)اﳋﻄﻮات ﺗﺪرﻳﺲ ﺻﻮرة ﺑﺼﻮرة . أ
وﻫﻲ:(،erutciP dna erutciP)ﺧﻄﻮة ﲞﻄﻮة ﳕﺎذج اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺻﻮرة ﺑﺼﻮرة 
أ( ﺗﻘﺪﱘ اﳌﻌﻠﻤﲔ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﳌﺮاد ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ.
ب( ﻳﻘﺪم اﳌﻌﻠﻢ ﻣﺎدة ﻛﻤﻘﺪﻣﺔ.
ج( ﻳﻮﺿﺢ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﺼﻮر ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ اﳌﻮاد.
د( وﻳﺸﲑ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب  ﻟﺘﻨﺎوب ﻓﺮز اﻟﺼﻮر ﰲ ﺗﺴﻠﺴﻞ ﻣﻨﻄﻘﻲ.
ﺐ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﺴﺒﺐ / اﻷﺳﺎس اﳌﻨﻄﻘﻲ ﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﺼﻮر.ه( ﻳﻄﻠ
و( ﻣﻦ اﻟﺴﺒﺐ /  ﻣﺮ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻤﲔ اﻟﺼﻮر ﺗﺒﺪأ ﰲ ﻏﺮس ﻣﻔﻬﻮم / اﳌﻮادﻗﺎل 
ﻟﻼﺧﺘﺼﺎص اﳌﺮاد ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ.
ز( اﺧﺘﺘﺎم / ﻣﻠﺨﺺ
632(، ص. 3102، )ﻣﺎﻻﻧﺞ: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ، narajalebmePnadnarajagneP ledoM-ledoM، ﺪىاﳍﻣﻔﺘﺎح2
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dna erutciP)ﺧﻄﻮات ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﳕﺎذج اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺻﻮرة ﺑﺼﻮرة .ب
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ:(erutciP
ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻜﻔﺎءة:1أ( اﳌﺮﺣﻠﺔ 
ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ، وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ ان ﻳﻠﻘﻲ اﻟﻜﻔﺎءات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ أ ﻧﻎ 
اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﳌﻌﻠﻤﲔ.
: ﻋﺮض اﳌﻮاد2ب( اﳌﺮﺣﻠﺔ 
ﻋﺮض ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﻮاد، وﺧﻠﻘﺖ اﳌﻌﻠﻢ زﺧﻢ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺒﻜﺮ. ﳒﺎح ﻋﻤﻠﻴﺔ 
اﻟﺘﻌﻠﻢ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻫﻨﺎ.
: ﻋﺮض ﺻﻮر3ج( اﳌﺮﺣﻠﺔ 
ﻋﺪن ﺗﺪﻋﻮ اﻟﻄﻼب ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ةﺮﺣﻠﺔ، وﻳﻌﺮض اﳌﻌﻠﻢ اﻟﺼﻮر ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌ
ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻛﻞ ﺻﻮرة ﰲ اﳌﻌﺮض.
: ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﺸﻜﻞ4د( اﳌﺮﺣﻠﺔ 
ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ، وأﺷﺎر اﳌﻌﻠﻢ / دﻋﻮة اﻟﻄﻼب ﻳﺘﻨﺎوﺑﻮن ﻋﻠﻰ إﻗﺮان اﻟﺼﻮر 
ﰲ ﺗﺴﻠﺴﻞ ﻣﻨﻄﻘﻲ.
: ﺗﻘﻴﻴﻢ5ه( اﳌﺮﺣﻠﺔ 
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اﳌﻌﻠﻢ أن ﻳﺴﺄل اﻟﻄﻼب ﻋﻦ أﺳﺒﺎب / اﻷﺳﺎس ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ
اﳌﻨﻄﻘﻲ وراء أﺟﻞ إﳚﺎد اﻟﺼﻴﻐﺔ، واﻟﻄﻮل، واﻟﻘﺼﺔ، أو ﻣﻄﺎﻟﺐ اﳌﺆﺷﺮات 
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻜﻔﺎءة ﻓﻴﻔﻲ ﲢﻘﻴﻘﻪ.
: ﻋﺮض اﻟﻜﻔﺎءة6و( اﳋﻄﻮة 
وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت أو ﺗﻔﺴﲑات أو ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻮر، ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ 
أن ﻳﺘﺤﻘﻖﻣﺰﻳﺪ ﺷﺮح ﻗﺎل ﻟﻼﺧﺘﺼﺎص آﻧﺞ 
: ﺣﻠﻮى7ز( اﳋﻄﻮة 
ﰲ  ﺎﻳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﳌﻌﻠﻤﲔ واﻟﻄﻼب ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ ﻟﻠﺘﻔﻜﲑ ﰲ ﻣﺎ ﰎ 
ﲢﻘﻴﻘﻪ وإﳒﺎزﻩ.
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ آراء اﳋﱪاء أﻋﻼﻩ، ﳝﻜﻦ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج أن اﻟﺼﻮرة ﺧﻄﻮة ﳕﺎذج 
اﻟﺘﻌﻠﻢ  واﻟﺼﻮرة اﻟﱵ ﻳﻨﻘﻞ اﻟﻜﻔﺎءات اﳌﺮاد ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ، وﺗﻘﺪﱘ اﳌﻮاد، وﺗﻘﺪﱘ 
ﻳﺘﻌﻠﻖ  ﳌﻮاد واﻟﻔﺮز ﺻﻮر ﻣﻨﻄﻘﻴﺎ، اﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ / ﻧﺴﺄل ﳌﺎذا اﻟﻄﻼب اﻟﺮﺳﻮﻣﺎت 
ﰲ اﻟﺮﺳﻮﻣﺎت إﻋﺪاد، ﻏﺮس ﻣﻔﻬﻮم ﻗﺎل ﻟﻼﺧﺘﺼﺎص اﳌﺮاد ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ، وﻫﺬا اﻷﺧﲑ 
ﻫﻮ ﻏﻄﺎء ﻟﻠﻄﻼب واﳌﻌﻠﻤﲔ ﻟﺘﻌﻜﺲ وﲣﺘﺘﻢ ﳐﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺘﺒﺎدل.
(erutciP dna erutciP)ﻣﺰا وﻋﻴﻮب ﳕﺎذج اﻟﺘﻌﻠﻤﺼﻮرة ﺑﺼﻮرة .ج
ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ (erutciP dna erutciP)ﻣﺰا وﻋﻴﻮب ﳕﺎذج اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺻﻮرة ﺑﺼﻮرة 
:ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء
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(erutciP dna erutciP)أ. ﻣﺰا اﻟﻨﻤﺎذﺟﻴﺔ اﻟﺼﻮرة  ﺑﺼﻮرة 
ﻃﻼب اﻟﺘﻘﺎط أﺳﺮع ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ ﻹﻇﻬﺎر اﻟﺼﻮر ﰲ اﳌﻮاد .1
اﻟﱵ ﳚﺮي دراﺳﺘﻬﺎ.
ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺻﻮرة ﲢﺴﲔ ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﻄﻼب ﻷن اﳌﻌﻠﻢ .2
ﻣﻮﺟﻮدة.
ﺗﻌﻠﻢ أﻛﺜﺮ ﻻ ﺗﻨﺴﻰ ﻷن اﻟﻄﻼب ﻳﺸﺎرﻛﻮن ﻣﺒﺎﺷﺮة..3
(erutciP dna erutciP)ب. ﻋﺪم وﺟﻮد ﳕﺎذج ﺻﻮرة ﺑﺼﻮرة
ا ﺎ إﳚﺎد اﻟﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة اﻟﺼﻮرة ﺟﻴﺪة ﻗﺎل ﻟﻠﻤﺎدة اﻟﱵ ﳚﺮي .1
ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ.
ﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻤﲔ واﻟﻄﻼب ﻫﻢ أﻗﻞ اﻋﺘﺎدوا ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام ﺻﻮرة .2
اﳌﻜﻮن اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﰲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ.
ﳍﺎ ﻣﺰا وﻋﻴﻮب ﻋﻠﻰ (erutciP dna erutciP)ﳕﺎذج اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺻﻮرة ﺑﺼﻮرة• 
اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ:
(erutciP dna erutciP)أ. اﻟﺰاﺋﺪ ﳕﺎذج اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺻﻮرة ﺑﺼﻮرة 
اﳌﻌﻠﻤﻮن ﻫﻢ أﻛﺜﺮ وﻋﻴﺎ ﻣﻦ ﻗﺪرات ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ..1
ﻣﻨﻄﻘﻲ وﻣﻨﻬﺠﻲﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﺑﺸﻜﻞ.2
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(erutciP dna erutciP)ب. ﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ ﳕﺎذج اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺻﻮرة ﺑﺼﻮرة 
ﻫﻲ ﻣﻀﻴﻌﺔ (erutciP dna erutciP)ﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ ﰲ ﳕﻮذج اﻟﺼﻮرة ﺑﺼﻮرة 
ﻟﻠﻮﻗﺖ. وﻟﺬﻟﻚ ﻓﻤﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺪرس اﻟﻮﻗﺖ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ.
وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ رأي اﳋﱪاء ﳝﻜﻦ أن ﳔﻠﺺ إﱃ ﻣﺰا وﻋﻴﻮب ﳕﺎذج اﻟﺘﻌﻠﻢ 
ﻫﻲ:(erutciP dna erutciP)ﺻﻮرة ﺑﺼﻮرة 
: ﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻄﻘﻲ، ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ وﺧﻼق اﻻﳚﺎﺑﻴﺎت
ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ.
ة : ﻓﻬﻮ ﻳﺘﻄﻠﺐ وﻗﺘﺎ ﻃﻮﻳﻼ، وأﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﲢﺪﻳﺪ ﺻﻮرة ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﳍﺬﻩ اﳌﺎداﻟﻌﻴﺐ
3اﻟﱵ ﳚﺮي ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ.
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﻔﺮداتاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ: 
اﳌﻔﺮدات اﻟﻜﺒﲑة اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻻﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ ﻣﻌﲎ اﳌﻔﺮدات.
، ﺗﻌﻠﻢ اﳌﻔﺮدات )اﳌﻔﺮدات( ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﻮاد أﲪﺪ ﺟﺎ ن أﺳﻒ اﻟﺪﻳﻦﻗﺎل
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻛﻠﻤﺎت أو ﻣﻔﺮدات ﻛﻌﻨﺼﺮ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
ﻳﻌﻄﻴﻨﺎ أن اﳌﻔﺮدات ﻫﻲ أﲪﺪ ﺟﺎ ن أﺳﻒ اﻟﺪﻳﻦاﻟﻮارداﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ 
ﻣﺮﺣﻠﺔ أﺑﺴﻂ ﻷن ﻋﺎﱂ اﻟﻨﻘﺎش ﻫﻮ ﳎﺮد ﻛﻠﻤﺔ و ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻨﻪ ﻫﻮ ز دة 
932-632(، ص. 3102، )ﻣﺎﻻﻧﺞ: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ، narajalebmePnadnarajagneP ledoM-ledoM، ﻣﻔﺘﺎح اﳍﺪى3
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اﳌﻔﺮدات ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﰲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ ﰲ ﲨﻠﺔ ﻣﺎ ﳚﻌﻠﻪ ﻣﺜﺎﻟﻴﺎ، ﻟﻄﻴﻒ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ 
4ﻫﻮ أن ﻧﺴﻤﻊ أو ﻧﻘﺮأ.
ﻤﺎت اﶈﺪدة اﻟﱵ ﺗﻄﻮر ﺳﺘﺸﻜﻞ ﲨﻠﺔ اﳌﻔﺮدات ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻠ
أو اﻟﻠﻐﺔ، ﻣﻦ وﺻﻒ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن اﳌﻔﺮدات ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻣﺮﻓﻴﻢ واﳌﻔﺮدات ﻫﻲ 
ﺟﺰء ﺻﻐﲑ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱵ ﻫﻲ ﺣﺮة ﰲ ﺣﲔ أن ﻣﺮﻓﻴﻢ ﻫﻮ وﺣﺪة اﻟﻠﻐﺔ أﺻﻐﺮ ﻻ ﻳﻜﻮن 
ﻋﻠﻰ رأس أﺟﺰاء ﺻﻐﲑة ﳍﺎ ﻣﻌﲎ ﻏﲑ ﻣﺴﺘﻘﺮة ﻧﺴﺒﻴﺎ. ﻟﻨﻔﱰض ﻣﺴﻠﻢ ﻛﻠﻤﺎت ﺗﺘﻜﻮن 
واﺣﺪة، ﻛﻠﻤﺔ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ اﺛﻨﲔ ﻣﻦ ﻣﺮﻓﻴﻢ اﳌﺴﻠﻢ وﻫﻲ ال وﻣﺴﻠﻢ، وﻗﺎل ﻣﻦ ﻣﺮﻓﻴﻢ
5اﳌﺴﻠﻤﻠﻮن ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺮﻓﻴﻢ ﻫﻮ ال، ﻣﺴﻠﻢ و ون.
أ. اﻟﻐﺮض ﺗﻌﻠﻢ اﳌﻔﺮدات
ﲟﺠﺮد ان ﻧﻌﺮف ﻣﺎ اﳌﻔﺮدات ﰒ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺎ ﻧﻘﻮم أﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻢ. ﻫﻨﺎ ﻏﺮض دراﺳﺔ 
اﳌﻔﺮدات:
وﺿﻊ ﻣﻔﺮدات ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻌﻠﻢ..1
اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ اﻟﻘﻄﺎر ﻟﺘﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻧﻄﻖ  ﺎ اﳌﻔﺮدات ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ. 
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﻠﻢ اﳌﻔﺮدات ﺳﻨﻌﺮف ﻛﻴﻒ ﺗﻨﻄﻖ ﺑﺸﻜﻠﺼﺤﻴﺢ وﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻦ 
ﺣﻴﺚ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ر و ﻣﺪة ﻗﺼﲑة إذا ﻛﺎن ﳝﻜﻦ أن ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﻤﺎع.
ﰲإﻟﻴﻬﺎاﻟﻮﺻﻮلﳝﻜﻦ ,42/tadorfuM-narajalebmeP-edoteM/meti/lanruoj/moc.yipitium.edoteM//:ptth4
7102-70-41
98(، ص. 9891دار آل ﲝﺮ اﻟﻌﻠﻮم، , )اﻟﺮ ض: hayibarA-la hahguL-la sirdaTbilasAﺧﻠﻲ، - ﷴ ﻋﻠﻲ ال5
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/ ﻣﻌﺠﻤﻴﺔ )ﺗﻘﻒ وﺣﺪﻫﺎ( وﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ fitatonedﻓﻬﻢ ﻣﻌﲎ اﳌﻔﺮدات، ﺳﻮاء .2
ﺳﻴﺎق ﲨﻠﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ )ﻣﻦ اﳌﻌﺎﱐ ﺗﻠﻤﻴﺤﻲ واﻟﻨﺤﻮﻳﺔ(.ﰲ 
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻔﺮدات اﻟﺘﻌﺒﲑ، إﻣﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻔﻢ )اﻟﻜﻼم( وﻛﺘﺎﺑﺔ .3
)ﻣﻠﻔﻘﺔ( ﻗﺎل ﻟﻠﻤﺴﺎﺑﻘﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ.
إﺿﺎﻓﺔ اﳌﻔﺮدات اﳉﺪﻳﺪة.4
ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺔ اﳌﻔﺮدات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻦ اﻟﻮﻓﻮرات اﻟﱵ 
ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻜﻤﺎل.ﳝﻜﻨﻨﺎ إزاﻟﺘﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﳓﺘﺎج 
ﻓﻬﻢ اﳌﻔﺮدات اﳉﺪﻳﺪة ﻛﻞ ﻣﻦ دﻻﻟﺔ ودﻻﻟﺔ..5
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﳝﻜﻦ أن ﻧﻔﻬﻢ ﻣﻌﲎ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﱵ ﱂ ﺗﻜﻦ 
ﰲ اﻟﺴﺎﺑﻖ وﳓﻦ ﻧﻌﻠﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ دﻻﻟﺔ ودﻻﻟﺔ. ﻟﺬﻟﻚ ﳓﻦ ﻻ ﻳﻨﺨﺪع ﻛﻠﻤﺔ 
واﺣﺪة ﻣﻌﺎن ﻛﺜﲑة أو اﻟﻌﻜﺲ  ﻟﻌﻜﺲ.
ﺔ أو ﻣﻜﺘﻮﺑﺔﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ أﻛﺜﺮ أن ﺗﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ وﺿﻌﻬﺎ ﻣﻌﺎ إﱃ ﻟﻐﺔ ﻣﻨﻄﻮﻗ.6
ﻧﻀﺠﺎ ﻫﻲ أﻧﻨﺎ ﻗﺎدرون ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﰲ ﻟﻐﺔ ﻣﻨﻄﻮﻗﺔ أو ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻣﻊ اﺧﺘﻴﺎر 
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ وأﳊﺎن، وذﻟﻚ ﳋﻠﻖ ﻟﻐﺔ اﻟﱵ ﻫﻲ ﺳﻬﻠﺔ اﻟﻔﻬﻢ وﺳﻬﻠﺔ ﻟﻔﻬﻢ 
6اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ.
09(, ص. 9891،)اﻟﺮ ض: دار آل ﲝﺮ اﻟﻌﻠﻮم، hayibarA-la hahguL-la sirdaTbilasAﷴ ﻋﻠﻲ اﳋﻮﱄ،6
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ب. ﻣﺒﺎدئ اﳌﻔﺮدات اﻟﺘﻌﻠﻢ
ت.ﺧﺒﲑ ﻓﻴﺼﻞ ﻫﻴﻨﺪرا، ودﻋﺎ اﳌﺒﺎدئ اﻟﺴﺒﻌﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﺧﺘﻴﺎر اﳌﻔﺮدا
وﻫﻲ ﺗﺮدد اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻫﺬا ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻓﺮﳚﺌﻴﺠﻲ.1
ﺗﻔﻀﻴﻞ.
اﳌﺪى، واﻟﱵ ﺗﻌﻄﻲ اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﻜﻠﻤﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﰲ .2
اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﺑﻠﺪان ﻏﲑ ﻋﺮﺑﻴﺔ أو ﰲ ﺑﻠﺪ ﻣﻌﲔ اﻟﱵ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ 
ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻜﻠﻤﺎت.
ت اﻟﱵ ﻫﻲ ﺳﻬﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻻﺳﺘﺨﺪام ﺗﻮاﻓﺮ واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﻠﻤﺎت أو اﳌﻔﺮدا.3
ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳋﻄﺎب اﻹﻋﻼﻣﻲ.
ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ، واﻟﱵ وﺿﻌﺖ ﻋﺒﺎرة ﻣﻌﺮوﻓﺔ وﻣﺄﻟﻮﻓﺔ ﺟﺪا ﰲ اﻟﺴﻤﻊ، ﻣﺜﻞ .4
اﺳﺘﺨﺪام ﻛﻠﻤﺔ ﴰﺲ أﻛﺜﺮ ﺷﻴﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ ذﻛﺎة اﻟﺮﻏﻢ ﻛﻼﳘﺎ ﻧﻔﺲ 
اﳌﻌﲎ.
اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻗﻮة ﻛﻠﻤﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﳌﻌﺎﱐ .5
ﺘﻌﺪدة، ﲝﻴﺚ ﺗﻜﻮن واﺳﻌﺔ اﻟﻨﻄﺎق. ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، ﻗﺎل ﻧﻄﺎق ﻛﻠﻤﺔ اﳌ
ﺑﻴﺚ أوﺳﻊ ﻣﻦ ﻣﻨﺰل.
أﳘﻴﺔ، واﻟﱵ ﺗﻌﻄﻲ اﻷوﻟﻮﻳﺔ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﱵ ﳍﺎ ﻣﻌﲎ ﻛﺒﲑ ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻟﻜﻠﻤﺎت .6
اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ أن اﻟﻌﺪﻳﺪ اﻟﺒﻘﺎء أو أﻗﻞ ﺗﻌﺪ ﺗﺴﺘﺨﺪم.
12
اﻟﻌﺮوﺑﺔ، اﻟﱵ وﺿﻌﺖ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻟﻼﺳﺘﻴﻌﺎب ﰲ .7
ﻟﻐﺎت أﺧﺮى. ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻛﻠﻤﺔ اﳍﺎﺛﻒ، اﳌﺬ ع، ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻳﺐ
اﻟﺘﻮاﱄ اﻟﺜﻠﻔﺎز ﻫﺬا ﻳﻨﺒﻐﻲ أن  ﺧﺬ اﻷﺳﺒﻘﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎ ت ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺜﻠﻔﻮن، 
7اﻟﺮادﻳﻮ واﻟﺜﻠﻔﺰﻳﻮن.
ج. ﻃﺮق ﺗﻌﻠﻢ اﳌﻔﺮدات
ﲟﺠﺮد ان ﻧﻌﺮف اﳌﻔﺮدات ﰒ اﻟﺬي ﻳﻠﻴﻪ ﺳﻮف ﻧﻨﺎﻗﺶ ﻃﺮﻳﻘﺔ أو اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ 
ن اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻮاردة ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﺗﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﳌﻔﺮدات ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أ
إﻳﺼﺎل اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﻟﺒﻨﻮد اﳌﻔﺮدات.
أﻓﻨﺪي ﻣﻔﺼﻞ ﺷﺮح اﳌﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻣﺮاﺣﻞ وﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﻮاردة ﺗﻌﻠﻢ اﳌﻔﺮدات أو 
ﺧﱪة اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
اﻻﺳﺘﻤﺎع إﱃ ﻛﻠﻤﺔ.1
ﻗﻮل ﻛﻠﻤﺔ.2
اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﻛﻠﻤﺔ.3
ﻗﺮاءة اﻟﻜﻠﻤﺎت.4
اﻛﺘﺐ ﻛﻠﻤﺔ.5
19(، ص.9891, )اﻟﺮ ض: دار آل ﲝﺮ اﻟﻌﻠﻮم، hayibarA-la hahguL-la sirdaTbilasAﺧﻠﻲ، - ﷴ ﻋﻠﻲ ال7
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8اﳉﻤﻞ اﻟﺼﻨﻊ.6
ﺑﻌﺪ ﻗﺪﻣﻨﺎ اﳌﺮاﺣﻞ أﻋﻼﻩ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺳﻮف ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﻗﺪم اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت أو ﻃﺮق ﻗﺎل 
ﻟﻠﻤﺮاﺣﻞ وﻫﻲ:
أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﻔﺮدات إﱃ ﺳﻌﺮ اﻷﺳﺎس )ﻣﺒﺘﺪع(.أ
ﻫﺬﻩ ﻫﻲ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻣﺴﺘﻮى اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، وﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ 
ﺧﺎرﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ:
ﺗﺮﻧﻴﻤﺔ أو اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻻ ﺗﺸﺒﻊ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ .1
اﻟﺸﺒﺎب ﻣﺘﻌﻠﻢ.
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻇﻬﺎر اﻟﻜﺎﺋﻦ، وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻘﺪم ﻣﻔﺮدات ﺟﺪﻳﺪة .2
ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ  ﻇﻬﺎر ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﻜﺎﺋﻦ، وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ 
ﺗﺬﻛﺮ.
ﲔ.ﻗﺮاءة ﻣﺮارا وﺗﻜﺮارا، ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﰲ أذﻫﺎن اﳌﺘﻌﻠﻤ.3
ب. ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳌﻔﺮدات اﻟﺘﻌﻠﻢ )ﻣﺘﻮﺳﻪ(
ﻫﺬﻩ ﻫﻲ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﺘﻮﺳﻂ وﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ 
اﻟﻄﺮق ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ:
001(، ص. 5002)ﻣﺎﻻﻧﺞ: ﻣﺸﻜﺔ، barA asahaB narajagneP igolodoteMﻓﺆاد أﻓﻨﺪي, 8
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ﺳﺘﺨﺪام ﻣﻈﺎﻫﺮة ﻣﻦ اﳉﺴﻢ.1
ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻜﻠﻤﺎت.2
إﻋﻄﺎء ﻣﺮادف.3
ﺗﻮﻓﲑ اﻟﻌﻜﺲ.4
ﺗﺰوﻳﺪ ﲨﻌﻴﺔ ﻣﻌﲎ.5
)ﻣﺘﻘﺪم(ت. اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ 
ﻫﺬا ﻫﻮ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﳌﺴﺘﻮى اﳌﺘﻘﺪم، وﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ 
اﻟﻄﺮق ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ:
ﺷﺮح ﻣﻌﲎ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻩ.1
اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﰲ اﻟﻘﺎﻣﻮس.2
ﺗﻜﺎﻓﺢ اﳌﻔﺮدات اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﰲ ﺗﺮﻛﺐ اﻟﺼﺤﻴﺢ.3
ﺿﻊ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﰲ اﻟﻘﺎﻣﻮس.4
ﻮ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﺔاﺧﺘﻴﺎر اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﺟﻴﺪة اﳌﻔﺮدات ﻛﻮﺗ.5
ﺗﻮﻓﲑ ﺧﻂ.6
9ﺗﱰﺟﻢ إﱃ ﻟﻐﺘﻬﻢ اﻷم..7
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ﻣﺆﺷﺮات اﳌﻔﺮدات اﻟﺘﻌﻠﻢ )اﳌﻔﺮدات( ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻃﻼب ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﺮاءة اﻟﻨﺺ ﻣﻊ اﻟﺘﺠﻮﻳﺪ اﻟﺼﺤﻴﺢ وﳐﺮج.1
ﻃﻼب ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﻣﻌﲎ اﳌﻔﺮدات.2
ﻃﻼب ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻔﺮدات ﰲ ﺳﻴﺎق اﳉﻤﻠﺔ.3
اﻟﺴﻴﺎدة ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ إﺗﻘﺎن اﳌﻔﺮدات اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻣﺆﺷﺮات 
ﻻ ﺗﻜﻤﻦ ﰲ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻆ اﳌﻔﺮدات ﳏﺪدة، وﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ 
اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻔﺮدات اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء  ﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻔﻬﻢ اﻟﻨﺺ، ﻓﻀﻼ 
ﻋﻦ ﺗﻌﱪ.
وﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى، ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻔﺮدات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻋﻠﻰ 
ﻞ  ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، إﻣﺎ إﳚﺎﺑﻴﺔ أو ﺳﻠﺒﻴﺔ.اﻟﺘﻮاﺻ
اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﳌﻔﺮدات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻣﻌﲎ اﻟﺴﻴﺎدة ﻗﺎل ﻟﻘﺎﻣﻮس اﳌﻌﺠﻢ ﻫﻮ اﳉﻮدة أو ﳏﺘﻤﻼ. اﳌﻔﺮدات ﻫﻲ 
اﳌﻔﺮدات  ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. اﳌﻔﺮدات ﻫﻲ ﻋﻨﺼﺮ واﺣﺪ ﰲ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ 
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻﻛﺘﺴﺎب اﻟﻜﻔﺎءة ﰲ اﻟﻠﻐﺔ.
ﳝﻜﻦ أن ﻳﺴﺘﻐﺮق اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻣﻔﺎدﻩ أن اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﳌﻔﺮدات ﻫﺬﻩ اﳊﺠﺔ،
ﻫﻨﺎ ﻫﻮ اﳌﻬﺎرة واﻟﻔﻬﻢ ﳌﻔﺮدات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
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ﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲاﻟ
اﳋﺎﲤﺔ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول  : اﳋﻼﺻﺔ
ﻣﻜﺎﺳﺮ 1اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  اﻟﺜﺎﻣﻦاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻄﻼباﳌﻔﺮداتأن ﲢﻔﻴﻆ . 1
أﻛﺜﺮ ﺣﻔﻆ اﻟﻄﻼب ﰲ (erutciP dna erutciP)ﺻﻮرة ﺑﺼﻮرة ﻗﺒﻞ اﺳﺘﺨﺪام
ﺿﻌﻴﻒ أو  ﻗﺺ.ﲢﻔﻴﻆ اﳌﻔﺮدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻣﻜﺎﺳﺮ 1اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  اﻟﺜﺎﻣﻦاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻄﻼباﳌﻔﺮداتﲢﻔﻴﻆ أن . 2
أﻛﺜﺮ ﺣﻔﻆ اﻟﻄﻼب ﰲ (erutciP dna erutciP)ﺻﻮرة ﺑﺼﻮرة اﺳﺘﺨﺪامﺑﻌﺪ
ﲢﻔﻴﻆ اﳌﻔﺮدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﻮي أو ﳑﺘﺎز.
(erutciP dna erutciP)ﺻﻮرة ﺑﺼﻮرة ﳕﺎذج اﻟﺘﻌﻠﻢﺚ اﻟﺒﺎﺣﺚ و وﺟﺪﻩ أنﻗﺪ ﲝ. 3
ﻓﻌﺎل ﰲ رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة ﺣﻔﻆ اﳌﻔﺮدات ﻣﻜﺎﺳﺮ1اﻟﺜﺎﻣﻦ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  اﳊﻜﻮﻣﻴﺔﰲ ﻓﺼﻞ
.اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ  : اﻹﻗﱰاﺣﺎت
ﰲ ﳏﺎوﻟﺔ ﺎاﺳﺘﻨﺎدا إﱃ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ وﺗﻄﺒﻴﻘﻬ
:، ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲﺑﻌﺾ اﻷﺷﻴﺎءاﻟﺒﺎﺣﺚﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﻌﺮﰊ ، ﻓﻘﺪ اﻗﱰحﻟﺰ دة اﻟ
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اﳌﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﻌﻠﻢ ﺔاﻟﺒﺤﺚ وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ ان اﳌﻌﻠﻤﲔ وﺧﺎﺻﻫﺬاﺘﻘﺮﻳﺮاﻟﺑﺔ ﻛﺘﺎﻣﻊ.1
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳕﺎذج اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺻﻮرﻩ وﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﺿﺪ ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ 
.ﰲ ﳏﺎوﻟﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ إﳒﺎز ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﰲ دروس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ ةﺼﻮر ﺑةﺻﻮر ذج اﻟﺘﻌﻠﻢﺎﳕﻳﻮﺻﻲ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ.2
.ان ﻳﻜﻮن ﻣﻔﻴﺪا ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻔﻆ اﳌﻔﺮدات  ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻣﻊ اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ اﺳﺘﻜﺸﺎف وﻓﻬﻢ اﻟﺼﻌﻮ ت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ .3
ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻫﻲ ﰲ اﳌﻘﺎم اﻷول ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، 
ﺼﻮرة ﺑﺻﻮرة ذج ﺗﻌﻠﻢ ﺎﻣﻦ ﺧﻼل ﳕﺔاﻟﻌﺮﺑﻴﻴﺎر ﰲ ﺣﻔﻆ اﳌﻔﺮداتﰒ اﻟﻘﻴﺎم ا
.ﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻲ اﻟﺼﻌﻮ ت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﳌﺘﻌﻠﻤﻮن
ﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺟﺪا  ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ واﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ، ﻓﺎﻧةﻣﻔﻴﺪﺔﻧﺸﻄﻫﺬﻩ اﻷﺑﺴﺒﺐ.4
ﻣﺴﺘﻤﺮة ﰲ دروس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أو ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ةاﻟﻘﻴﺎم  ﺬا اﻟﻨﺸﺎط ﺑﺼﻮر 
.اﳌﻮاﺿﻴﻊ
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ﺑﻊااﻟﺒﺎب اﻟﺮ 
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ
ﻣﻜﺎﺳﺮ 1اﻟﻔﺼﻞ اﻷول: ﶈﺔ ﻋﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
ﶈﺔ ﻋﺎﻣﺔ .1
ﻣﻜﺎﺳﺮ ﻫﻲ اﳌﺪرﺳﺔ ﻳﱪز ﰲ ﺑﻠﺪي 1اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
أ ﻣﻜﺎﺳﺮ . ﺗﻘﻊ ﻫﺬﻩ 1ﺟﻨﻮﺑﻴﺔ ﻳﻘﻊ ﰲ ﺷﺎرع أ.ﻓﺎ ﻓﻄﺮاﱐ رﻗﻢ ﺳﻮﻻوﻳﺲ
ﻣﻜﺎﺳﺮ ، اﻟﱵ ﺗﻘﻊ 2اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﺪرﺳﺔ  ﻣﻜﺎن اﺣﺪ ﻣﻊ  ﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ 
"وﺿﻊ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ و ﺳﻬﻞ ﻣﺪى ﻣﺮﻛﺐ . ﻗﺒﻞ أن ﻣﻌﲔ اﺣﺪا ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ
ﰲ ﻣﻜﺎﺳﺎر ﻣﻦ وزارة اﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺرﺷﺎد "اﳌﺜﺎﻟﻴﺔ
اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔﻣﻜﺎﺳﺮ اﲰﻬﺎ 1اﻟﺪﻳﲏ. اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
.2891-9791ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﳊﻮاﱄ ارﺑﻌﺔ()NAGP
اﻟﱰﺑﻴﺔ وزارة اﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺗﻐﻴﲑ وﺿﻊ اﳌﺪرﺳﺔ ﻣﻦ 2891ﰲ ﺳﻨﺔ 
ﻳﻜﻮن اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ أوﺟﻮﻧﻎ  ﻧﺪاﻧﻎ، ( )NAGPاﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
ﲢﺴﲔ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ  ﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﺣﺪى ﻣﻦ ﻣﺪرﺳﺔ ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ ﰲ 4991أي ﰲ ﻋﺎم 
اﳌﺪﻳﻨﺔ أوﺟﻮﻧﻎ  ﻧﺪاﻧﻎ ﺗﻜﻮن ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻜﺎﺳﺎر ﺳﻮﻻوﻳﺲ ﺟﻨﻮﺑﻴﺔ. إﱃ ﺗﻐﻴﲑ اﺳﻢ
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ﺗﻐﲑ أﻳﻀﺎ اﺳﻢ اﳌﺪرﺳﺔ ﺗﻮﻓﲑ اﻳﻀﺎ ﻳﻜﻮن اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ 7991، ﰒ ﰲ ﻋﺎم 
ﻣﻜﺎﺳﺮ ﺣﱵ اﻟﻴﻮم . 1اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
ﻣﻜﺎﺳﺮ ﺣﱴ اﻵن، ﻣﺼﺎﻓﺤﺔ 1ﻣﻨﺬ إﻧﺸﺎء اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
ﺲ اﳌﺪرﺳﺔ ﻫﻮ :ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺪرﺳﺔ ﻏﲑ دوران .أﻣﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﲰﺎء رﺋﻴ
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻸوﱃ
اﻟﺴﻨﺔاﻻﺳﻢاﻟﺮﻗﻢ
5891-8791اﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪ ﺳﱵ ﺣﺎﻧﻠﻪ1
2991-5891اﻟﺪﻛﱰاﻧﺪس اﳊﺎج ﻋﺒﺪﻩ ﲨﺔ 2
4991-2991اﻟﺪﻛﱰاﻧﺪس ﷴ  ﺻﲑ ﻛﺘﻮت3
6991-4991اﻟﺪﻛﱰاﻧﺪس اﳊﺎج ﷴ ﻳﻮﺳﻒ ﺣﺴﲔ 4
8991-6991اﻟﺪﻛﱰاﻧﺪس زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ 5
2002-8991اﻟﺪﻛﱰاﻧﺪس اﳊﺎج ﻋﺒﺪ ﺣﺎﻣﻴﺪ ﺷﻪ 6
5002-2002اﻟﺪﻛﱰاﻧﺪس اﳊﺎج اﺳﻜﻨﺪر ﻓﻼ7
2102-5002اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺎﺟﺔ ﻳﺴﻔﻴﺎن , م.ف د8
3102-2102اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺎج وﺣﻴﻮد ﺣﻜﻴﻢ, م.ح م 9
7102-3102اﻟﺪﻛﱰاﻧﺪس اﳊﺎج ﻋﺒﺪ اﻟﺮاﻓﻖ, م.ف د01
اﻻن-7102اﳊﺎﺟﺔ درﻣﻮاة , س.أ غ,.م.ف د11
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أﺣﻮال اﳌﺪرﺳﲔ .2
اﳌﺪرﻳﺲ ﻟﺪﻳﻬﺎ واﺟﺐ وﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ،ﻗﻴﺎدة ، وﺗﻌﻄﻲ ﻣﺮاﻓﻖ اﱃ ﺗﻠﻤﻴﺬ 
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  ﲰﺎء اﳌﺪرﻳﺴﻲ و اﳌﻮﻇﻔﲔ. 
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔاﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
اﻷﲰﺎءاﻟﺮﻗﻢ
اﳊﺎﺟﺔ درﻣﻮاة , س.أ غ,.م.ف د1
ﻓﺘﻮا ﺑﺼﲑﻧﻮر اﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪ اﳊﺎﺟﺔ 2
ﻧﻮرﺟﻮاﺣﺮﻩاﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪ3
ﻣﻄﻬﺮ ﻣﻬﱰ,س.ا غ,.م,ف د4
إﻳﺪ زﺑﻴﺪةاﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪ اﳊﺎﺟﺔ 5
دﺣﻨﻴﺔ ﺳﻌﻴﺪاﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪ اﳊﺎﺟﺔ 6
ﺣﻔﻠﺪﻳﻦاﻟﺪﻛﱰاﻧﺪس اﳊﺎج 7
ﷴ  ﺻﺮ,م.ف داﻟﺪﻛﱰاﻧﺪس اﳊﺎج 8
ﻧﻮرﺣﻴﺎة,س.ا غاﳊﺎﺟﺔ9
ﺑﻮداﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪ اﳊﺎﺟﺔ 01
درﻣﻴﺔ,س.ف د11
04
ﻓﻄﺮﻳﺔ ﳎﻴﺪ,م.ف داﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪ اﳊﺎﺟﺔ 21
رﲪﻮة ﻧﻮر,س.ا غاﳊﺎﺟﺔ31
ﺳﱵ ﻓﻄﻤﻮة ﺳﻌﻴﺪ,م.ف داﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪ41
ﺳﱵ ﻣﺮﻟﻴﻨﺔاﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪ51
ﳓﺪةاﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪ61
رﻣﻠﺔ,س.ا غ71
ﻛﺮﺗﻴﲏاﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪ81
دﻟﻮﻳﺔاﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪ91
ﷴ ارﺣﺎم,م.ف د.ااﻟﺪﻛﱰاﻧﺪس02
ﻫﺴﺒﻠﻪ,م.ف داﻟﺪﻛﺘﻮر12
اﻧﺪر ن,س.ف د.ااﳊﺎﺟﺔ22
ﴰﺴﻴﺎر,س.ا غ32
ﻣﺮإﻟﻎاﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪ اﳊﺎﺟﺔ42
ﻋﺎرﻳﻒ ﻛﺮﻧﻴﺎواﻟﺪﻛﱰاﻧﺪس52
اﻟﻴﺲاﻟﺪﻛﱰاﻧﺪس62
زﻣﺮت ﻧﻐﺮوماﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪ72
رﺳﻠﻲ,س.ا غ82
14
رﺳﻨﻮاة,س.ف د92
ﻧﻮرواة,س.ا غ, م.ف د03
رﺳﻠﺔ ﺳﻨﺮغ,س.ف داﳊﺎﺟﺔ13
ﲪﺮة,س.ف داﳊﺎﺟﺔ23
ﻃﻤﺮ,س.ا غ.م ااﳊﺎج 33
ﷴ ﻃﺎﻫﺮ,س.ا غ43
رﲪﺘﻴﺎاﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪ53
ﻣﺴﺪﻟﻴﻔﺔ,س.ف د63
ﻧﻮر ﻓﺎﻃﻤﺔ,س.ف داﳊﺎﺟﺔ73
ﺳﻮﻏﻴﻮن,س.ف د83
ﺳﻴﻔﺪﻳﻦ,س.ا غ,م.ا غاﳊﺎج 93
ﷴ ﻋﻤﺮان,س.ف د,م.س إ04
ﻋﺜﻤﺎن,س.ف د14
ﺳﱵ زﻛﻴﺔ,س.ا غ,م.ا غاﳊﺎﺟﺔ24
ﻋﻨﺪي ﻣﻠﻲ, م.ف داﻟﺪﻛﱰاﻧﺪس34
ﻋﺎﻣﺮدﻳﻦ,س.ف د44
ﻧﻮرﻳﺔ,س.ف د54
24
ﷴﻋﻠﻲاﻟﺪﻛﱰاﻧﺪس64
ﺳﱵ ﺳﻠﻴﺔ,س.ف د74
ﳘﺪان,س.ف د84
ﻣﺮد ن,س.ف د94
ﻫﺮﻳﻨﱵ أﺣﻴﺎر,س.ف د05
وﺣﻴﻮﱐ رﲪﻦ,س.ف داﳊﺎﺟﺔ15
أﻣﻲ رﲪﻲ,س.ف د25
ﻣﺴﻔﲑ.ساﻟﺪﻛﱰاﻧﺪ35
دإﻳﻨﺎ ﻛﻮﲰﻮات,س.ف د, م.ف 45
ﺳﻮث ﻣﺮﱐاﻟﺪﻛﱰاﻧﺪ55
ﻋﺎﺷﻜﻦ,س.ا غ65
اﲰﺎﻋﻞ,س.ا غ75
ﴰﺴﺪﻳﻦ,س.ف د, م.ف د85
ﻧﻮرﺣﻴﺎةاﻟﺪﻛﱰاﻧﺪ 95
اﺳﻨﻨﺪ,س.ف د06
ﺟﺴﻜﻲ,س.ف د,إ16
اﻧﺪي ﻓﺠﺮﻳﺔ,س.أ غ26
34
ﻣﺮوان,س.ف د36
دوي ﻫﺪاﻳﺔ,س.ف د46
ﻧﻮرﻫﺎن,س.ف د, م.ف داﳊﺎﺟﺔ56
ذاﻟﻘﺮﻧﲔ,س.ك م, م.ف د66
ﷴ رﺷﺪي,س.ح76
ﻧﻮر ﺣﻴﺎﰐ,س.س, س.ف د86
ﻧﺼﺮة,س.ف د,إ96
رﲰﻴﺔ,س.ف د,إ07
ﻣﺴﻘﲑ,س.ف د17
اﻳﻮاﻧﻴﺘﺎ رﲪﺔ,س.ف د27
ﻧﻐﺮواة,س.أ غ37
اﺳﺮ د,س.ف د47
ﻧﻴﻠﻲ اﻧﺪ ن,س.ف د57
ﺣﺴﻨﻮاة ﻣﻮﰊ,س.س67
ﷴﻓﺠﺮ,س.ف د,إ77
ﻃﻮﻃﻲ اوﻟﻴﺎ ﻃﺎﻫﺮ87
ﻋﺒﺪ رﲪﻦ,س.ف د97
44
ﷴ ﻳﻮﺳﻒ راﰲ,س.ف د,إ08
ﺟﻠﻮﻳﺔاﻟﺪﻛﱰاﻧﺪ18
ﻣﺮﻧﻴﺔاﻟﺪﻛﱰاﻧﺪ اﳊﺎﺟﺔ28
ﻣﺮوان,س.ف د38
رﺳﻠﻴﺔ,س.ف د.إ48
ﻋﻨﺪي اﲰﺎ ﺳﲑ,س.ق م58
ﷴ  ﺻﺮ,س.إ ف68
ﻫﺠﺮة ﻣﺼﻄﺎﻓﺔ,س.ف د.إ78
ﺳﻜﻤﻮاة,س إاﳊﺎﺟﺔ88
درﻣﺎوﰐ,س.ق م98
ﻋﲑ ﻣﺪﻳﻨﱵ,س إ09
ﳐﺘﺎر ﻟﻄﻔﻲ19
ﻫﺮ29
ﻣﻄﻤﺌﻦ,س.ق م39
ر ارﺳﺘﺎ49
ﻧﻮردﻳﻦ59
ﷴ اﻗﺼﻰ69
54
ﲪﺰرﷲ79
رﻣﻐﻴﻨﺎ ﺟﺮﻏﻮ,س.ف د89
ﺧﺎﻟﺺ ووﻻن,س.ف د99
اﲰﺎﻋﻴﻞ001
ﻣﻜﻤﻼت اﳌﺪرﺳﺔ.3
اﳌﺮاﻓﻖ ﲟﺜﻞ ﻣﻜﻮن ﻣﻬﻢ ﰲ ﳒﺎح ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت 
.ﻋﻠﻰ اﳌﺸﻲ أﻳﻀﺎﻷﻧﻪ ﺑﺪون  اﳌﺮاﻓﻖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ، وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻟﻴﺲ .اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻣﻜﺎﺳﺮ 1اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﻦ اﳌﺮاﻓﻖ واﳌﻨﺸﺎت ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔاﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
اﻟﻌﺪداﻟﻨﻮع اﳌﺒﲎاﻟﺮﻗﻢ
1إدارة1
1ﻏﺮﻓﺔ اﳌﺪرﻳﺲ2
53ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺪراﺳﺔ3
1ﻏﺮﻓﺔ اﳌﻬﺎرت4
2ﻣﻌﻤﻞ اﻟﻌﻠﻮم5
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1ﻣﻌﻤﻞ اﻟﻠﻐﺔ6
1ﻣﻌﻤﻞ اﳊﺎﺳﺐ 7
1ﻣﻌﻤﻞ8
1اﳌﻜﺘﺒﺔ9
1اﳌﺴﺠﺪ01
1ﻏﺮﻓﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻄﻼب و ﻛﺸﺎﻓﺔ11
1ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﻹرﺷﺎد21
1ﺗﻌﺎوﱐ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ و اﳌﻮﻇﻒ31
1ﻣﻮﻗﻒ ﺳﻴﺎرت41
1ﻣﻠﻌﺐ ر ﺿﻴﺔ51
1ﻏﺮﻓﺔ ﻗﺎﻋﺔ61
1ﺣﺪﻳﻘﺔ اﻟﻘﺮاءة71
2ﲪﺎم اﻻدارة81
2ﲪﺎم اﳌﺪرﻳﺲ91
21ﲪﺎم اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ02
1ﺑﻮﻓﻴﺔ12
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ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ:
ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﺳﻮف ﺗﻨﺎﻗﺶ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﺣﻮل ﲢﺴﲔ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻆ 
ك دورة Iاﳌﻔﺮدات ﰲ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳕﻮذج اﻟﺼﻮرة واﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺼﻮرة، دورة
اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻊ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻮﻋﻲ ﻟﻠﺒﻴﺎ ت ﻋﻠﻰ اﳌﻼﺣﻈﺎت ﰲ ﺣﲔ أن اﻟﺒﻴﺎ ت ﻋﻠﻰ 
اﳌﻔﺮدات ﻳﺘﻢ ﲢﻠﻴﻞ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ اﻟﻌﺮب ﻛﻤﻴﺎ  ﺳﺘﺨﺪام اإﳊﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻆ 
اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ اﻟﱵ ﲤﺜﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻨﻘﺎط واﻟﱰدد واﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ أدﱏ ﻗﻴﻤﺔ وأﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ 
.ﲢﻘﻖ اﳌﺘﺪرﺑﲔ ﰲ ﻛﻞ دورة
I. اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮﺻﻔﻲ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر  ﺎﻳﺔ اﻟﺪورة 1
ﻗﺪرة ﺣﻔﻆ اﳌﻔﺮدات ﻋﻠﻰ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪورة اﺟﺮﻳﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﺧﺘﺒﺎر ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻋﻦ 
ﻣﺮات 3ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺷﻜﻞ اﺧﺘﺒﺎر ﺷﻜﻞ أوﻻﺟﺎن اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻣﻜﺘﻮب ﺑﻌﺪ 
اﻻﺟﺘﻤﺎع.
أ. ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
وﻗﺒﻞ اﲣﺎذ إﺟﺮاء ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ، ﺗﻌﺪ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺤﻀﲑﻳﺔ اﻟﺘﺤﻀﲑﻳﺔ، ﻣﻦ 
ﺑﲔ أﻣﻮر أﺧﺮى، ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ:
اد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﻳﺪ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ.ﲝﺚ ﻳﻔﺤﺺ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ، وإﻋﺪاد اﳌﻮ (1
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ﺳﻴﻘﻮم اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻷداة وأدوات اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟﱵ ﺳﻴﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ أﺛﻨﺎء (2
اﻟﺒﺤﺚ.
ﻳﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺼﻴﺎﻏﺔ ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﱵ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻮات ﺗﻄﺒﻴﻖ (3
ﳕﻮذج ﺗﻌﻠﻢ اﻟﺼﻮر واﻟﺼﻮرة ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ اﻟﺪورة اﻷوﱃ.
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻆ اﳌﻔﺮدات ﰲ ﻟﻐﺔ إﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎر ﳐﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻘﻴﺎس (4
اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ اﻟﻌﺮب ﺑﻌﺪ أن ﺗﺪرس ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺻﻮرة وﺻﻮرة.
ب. ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻹﺟﺮاءات
ﺗﻨﻔﻴﺬ إﺟﺮاءات ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ اﻟﺪرس اﳌﺨﻄﻂ ﳍﺎ، واﻟﺬي ﻳﺘﺒﻊ ﺑﻨﺎء اﳉﻤﻠﺔ (1
ﳕﻮذج اﻟﺼﻮرة واﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺼﻮرة.
ﺘﺨﺪام أوراق اﳌﺮاﻗﺒﺔ أو اﳌﻼﺣﻈﺔ.ﻣﺮاﻗﺒﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻹﺟﺮاءات اﳌﻨﻔﺬة  ﺳ(2
ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺮﺻﺪ(3
ﻋﻘﺪ اﻧﻌﻜﺎس(4
ج. ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮﺻﺪ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻤﻞ  ﺳﺘﺨﺪام ورﻗﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ اﻟﱵ ﰎ 
إﺟﺮاؤﻫﺎ  ﺪف رؤﻳﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﺻﻮرة ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﱵ ﰎ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ.
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Iﻣﻮاﻗﻒ اﳌﺘﺪرﺑﲔ أﺛﻨﺎء دورة اﻟﺘﻌﻠﻢ . ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺮاﻗﺒﺔ4اﳉﺪول 
oN
اﳌﻜﻮ ت ﻟﻮﺣﻆ
أﻣﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎع 
اﳋﺎﻣﺲ،
ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﺘﻮﺳﻂ
٪
III II I
ﻋﺪد اﳌﺘﺪرﺑﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺣﻀﺮوا  1
أﺛﻨﺎء أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ
O 04 93 93
B
S
E
R
V
A
S
I
S
I
K
L
U
S
I
5,79 93
اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻬﺘﻤﻮن  ﻟﺘﻌﻠﻢ  2
اﻟﺘﻌﻠﻢأﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ 
06 42 63 42 21
اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﳝﻜﻦ 3
اﻟﺮد ﻋﻠﻰ أي أﺳﺌﻠﺔ ﻃﺮﺣﺖ
02 8 01 8 6
اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻄﺮﺣﻮن أﺳﺌﻠﺔ  4
أو إﺟﺎ ت ﺣﻮل اﳌﻮاد ﻗﻴﺪ 
اﻟﺪراﺳﺔ
5,71 7 9 6 6
اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺆدون أﻧﺸﻄﺔ  5
ﺳﻠﺒﻴﺔ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ 
))ﻟﻌﻮب، ﺻﺎﺧﺒﺔ
5,7 3 2 3 4
.ﻃﺎﻟﺒﺎ04وﺟﺪ أﻧﻪ ﰲ اﻟﺪورة اﻷوﱃ ﻣﻦ 4ﰲ اﳉﺪول 
05
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺣﻀﺮوا ﺧﻼل أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺘﻮﺳﻂ .1
ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﻏﺎﺋﺐ ﻷن اﻟﻼﻋﺒﺔ 1٪، 5.79ﺷﺨﺼﺎ أو 93ﻳﺼﻞ إﱃ 
)ﳎﻠﺲ أوﺳﻴﺲ(
اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﺑﲑﺳﻨﺘﻴﺲ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻮﱄ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ .2
اﻟﻄﻼب اﻵﺧﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﺗﻮﱄ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﻮاد ﻷﻧﻪ 42٪،06ﺑﻘﺪر 
ﻻ ﻳﻔﻬﻢ ﺟﺪا ﻣﻊ اﳌﻮاد اﻟﱵ ﺗﺪرس.
ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺴﺘﺠﻴﺒﻮا ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ ﻟﻜﻞ ﻳﺒﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ .3
٪، واﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﺻﺎﻣﺘﺔ.02ﺳﺆال ﻳﻄﻠﺐ 
ﺎ ت ﻋﻦ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻄﺮﺣﻮن أﺳﺌﻠﺔ أو إﺟﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ .4
أﺧﺮى ﺻﺎﻣﺘﺔ ﻷ ﻢ ﻻ ﻳﺘﻘﻨﻮن 7٪، ﺑﻴﻨﻤﺎ ال 5.71اﳌﻮاد ﻗﻴﺪ اﻟﺪراﺳﺔ 
اﳌﻮاد.
ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺘﺪرﺑﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮن  ﻧﺸﻄﺔ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻳﺼﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ .5
ﻳﺮﺟﻊ إﻟﯽ اﳌﻠﻞ ﻣﻊ اﻟﺪروس 3٪، 5.7اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ )اﻟﻠﻌﺐ واﻟﻀﺠﺔ، اﱁ( إﻟﯽ 
اﻟﺪروس ﻣﺜﻞ اﻟﺪروس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﺘﯽ ﳛﺎول اﳌﻌﻠﻤﻮن ﲢﻔﻴﺰ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻋﻠﯽ 
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
وﺣﺼﻠﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﳐﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﺪى اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﱰددات 
أد ﻩ:5اﳌﻘﱰﺣﺔ ﰲ اﳉﺪول 
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ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﱰددات واﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﳌﻔﺮدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻃﻼب 5اﳉﺪول 
.ﰲ اﻟﺪورة اﻷوﱃﻣﻜﺎﺳﺎر1اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ اﳌﺪرﺳﻲ ﺗﺴﺎﻧﻮ ﻧﻴﺠﺮي 
اﻟﻔﺎﺻﻞ اﻟﺰﻣﲏ  oN
ﻟﻠﻨﺘﻴﺠﺔ
)٪(اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﺗﺮدد ﻓﺌﺔ
.1
.2
.3
.4
.5
44-0
45-54
46-55
18-56
001-58
ﻣﻨﺨﻔﺾ ﺟﺪا
ﻣﻨﺨﻔﺾ
ﻣﻌﺘﺪل
ارﺗﻔﺎع
ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪا
1
2
51
31
8
5,2
5
5,73
5,23
02
001 04 ﻋﺪد
7102اﳌﺼﺪر: اﳌﺴﺢ اﳌﻴﺪاﱐ ﻟﻌﺎم 
ﻃﺎﻟﺒﺎ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ 04أﻋﻼﻩ ﳝﻜﻦ ذﻛﺮ أن ﻣﻦ 5اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ اﳉﺪول 
٪ ﻣﻦ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ اﻟﺬﻳﻦ 5.2اﳌﺘﻌﻠﻢ أو 1ﻫﻨﺎك ﻣﻜﺎﺳﺎر1اﳌﺪرﺳﺔ ﺗﺴﺎﻧﻮ ﻧﻴﺠﺮي 
ﺗﻌﻠﻢ ﻣﺴﺘﻮى ﺣﻮل اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻆ اﳌﻔﺮدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻓﺌﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺟﺪا، ﰲ ﻓﺌﺔ 
ﺷﺨﺼﺎ أو 51ﻫﻨﺎك ٪ ﰒ ﰲ ﻓﺌﺔ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ5اﻟﻨﺎس ﺣﻮاﱄ 2ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻣﻮﺟﻮدة 
٪، وأﻳﻀﺎ ﰲ 5.23ﺷﺨﺼﺎ أو ﺣﻮاﱄ 31٪، ﰲ ﻓﺌﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻫﻨﺎك 5.73ﺣﻮاﱄ 
٪02أﺷﺨﺎص أو ﺣﻮاﱄ 8ﻓﺌﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪا 
25
، ﰒ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ Iإذا ﰎ ﲢﻠﻴﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻄﻼب ﰲ دورة 
اﳉﺪول اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻄﻼب ﻣﻦ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺪورة اﻷوﱃ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﰲ 
.6
:Iإﺗﻘﺎن دورة اﻟﺘﻌﻠﻢ 6ﺟﺪول 
ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﺗﺮدد ﻓﺌﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ
54 81 ﱂ ﻳﻜﺘﻤﻞ 46-0
55 22 ﻛﺎﻣﻞ 001-56
001 04
ﻳﺒﲔ ﻧﺴﺒﺔ إﺗﻘﺎن اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻣﻦ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﺴﺎﻧﻮﻳﺔ 6ﻣﻦ أﺑﻴﻞ 
اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ 04ﻣﻦ أﺻﻞ 81٪ أو ﻣﻦ 54ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻜﺎﺳﺎر1ﻧﻴﺠﺮي 
اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻓﺌﺔ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ. ﳌﺰﻳﺪ 04ﻣﻦ 22٪ أو 55ﻓﺌﺔ ﱂ ﺗﻨﺘﻪ و 
ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﰲ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ اﻟﺸﺮﻳﻄﻲ اﻟﺘﺎﱄ:
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ﻃﻼب ﳐﻄﻂ ﺗﻮﻓﲑ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺣﻮل اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻆ اﳌﻔﺮدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ
.Iﰲ دورة ﻣﻜﺎﺳﺎر1اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ ﺗﺴﺎﻧﻮ ﻧﻴﺠﺮي 
د. ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﻌﻜﺎس
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﰲ دورة ﻣﺎ زﻟﺖ ﲝﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﻘﻴﺎم ﲟﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻫﻮ 
ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻛﺜﺮ اﻟﻘﺼﻮى وﲢﻘﻴﻖ ﻣﺆﺷﺮات ﳏﺪدة ﺳﻠﻔﺎ. 
ون ھاﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺰاﻟﻮن ﻳﻮاجك ﺑﻌﺾھﻻ ﻳﺰال ھوﳝﮑﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ ذﻟﻚ أن
ك ﻣﺘﻌﻠﻤﻮن ﻟﻴﺴﻮا  ﻟﻀﺮورة ﺟﺎدﻳﻦ ﰲ ھم اﳌﻮﺿﻮع، وﻻ ﻳﺰال ھﺻﻌﻮﺑﺔ ﰲ ف
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺪرس، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻋﺪد اﳌﺘﺪرﺑﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪرﺟﻮن ﲢﺖ ﺧﻢ أو ﻻ ﻳﺼﻠﻮن ﺑﻌﺪ
ﰲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﮑﻤﻠﻮن اﻟﺘﻌﻠﻢ.07إﻟﯽ 
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ﺎﻳﺔ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ. اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮﺻﻔﻲ ﻟﻠﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 2
ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪورة ﻳﺘﻢ إﺟﺮاء ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﰲ ﺷﻜﻞ اﺧﺘﺒﺎر ﻳﻮﻣﻲ ﺑﻌﺪ ﻋﺮض 
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت.3اﳌﻮاد ﳌﺪة 
أ. ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
وﻗﺒﻞ اﲣﺎذ إﺟﺮاء ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ، ﺗﻌﺪ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺤﻀﲑﻳﺔ اﻟﺘﺤﻀﲑﻳﺔ، ﻣﻦ 
ﺑﲔ أﻣﻮر أﺧﺮى، ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ:
ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ إﻋﺪاد اﳌﻮاد اﻟﱵ ﺳﻴﺘﻢ (1
ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺻﻮرة وﺻﻮرة
ﻳﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻷدوات وأدوات اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟﱵ ﺳﻴﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ أﺛﻨﺎء (2
اﻟﺒﺤﺚ.
وﺳﻮف ﻳﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺧﻄﻂ اﻟﺪروس ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺧﻄﻮات ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ (3
ﺧﺘﺒﺎر ﲢﺼﻴﻠﻲ اﻟﺼﻮرة ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ وﺻﻮرة ﻟﻠﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ، ﳑﺎ ﳚﻌﻞ ا
ﻟﻘﻴﺎس ﻧﻮاﺗﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﳌﻔﺮدات اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻌﺪ أن ﻋﻠﻤﺖ 
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺼﻮرة اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺼﻮرة ،
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ب. ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﳌﺨﻄﻂ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﰎ إﻋﺪادﻩ، أي (1
اﺗﺒﺎع ﳕﻮذج ﺳﻴﻨﺘﺎس ﻣﻦ ﺻﻮرة اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺼﻮرة.
ﻣﺮاﻗﺒﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻹﺟﺮاءات اﳌﻨﻔﺬة  ﺳﺘﺨﺪام أوراق اﳌﺮاﻗﺒﺔ أو اﳌﻼﺣﻈﺔ.(2
ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺮﺻﺪ(3
ﻋﻘﺪ اﻧﻌﻜﺎس.(4
ج. ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮﺻﺪ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱵ أﺟﺮﻳﺖ اﳌﻼﺣﻈﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﺪاﺑﲑ 
اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ﺳﺘﺨﺪام ورﻗﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ اﻟﱵ ﰎ إﻧﺸﺎؤﻫﺎ  ﺪف ﻟﺮؤﻳﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺼﻮرة 
اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺼﻮرة اﻟﱵ ﰎ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ.
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. ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ ﳌﻮﻗﻒ اﳌﺘﺪرﺑﲔ أﺛﻨﺎء ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ دورة اﻟﺘﻌﻠﻢ إي7اﳉﺪول 
oN
اﳌﻜﻮ ت ﻟﻮﺣﻆ
أﻣﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎع 
اﳋﺎﻣﺲ،
ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﺘﻮﺳﻂ
٪
III II I
ﻋﺪد اﳌﺘﺪرﺑﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺣﻀﺮوا  1
أﺛﻨﺎء أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ
O 04 93 73
B
S
E
R
V
A
S
I
S
I
K
L
U
S
II
59 83
اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻬﺘﻤﻮن  ﻟﺘﻌﻠﻢ  2
أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ
5,26 52 03 52 02
اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﳝﻜﻦ 3
اﻟﺮد ﻋﻠﻰ أي أﺳﺌﻠﺔ ﻃﺮﺣﺖ
03 21 41 31 9
اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻄﺮﺣﻮن أﺳﺌﻠﺔ  4
أو إﺟﺎ ت ﺣﻮل اﳌﻮاد ﻗﻴﺪ 
اﻟﺪراﺳﺔ
5,72 11 21 11 01
اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺆدون أﻧﺸﻄﺔ  5
ﺳﻠﺒﻴﺔ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ 
))ﻟﻌﻮب، ﺻﺎﺧﺒﺔ
5,7 3 4 3 2
اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ.04وﺟﺪ أﻧﻪ ﰲ اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ 7ﰲ اﳉﺪول 
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اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺣﻀﺮوا أﺛﻨﺎء أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﻳﺼﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ .1
ﻣﻮﺟﻮدﻳﻦ ﻷن اﻟﻼﻋﺒﺔ ﰲ اﳌﺎﺋﺔ ﻏﲑ 2ﰲ اﳌﺎﺋﺔ، و 59ﺷﺨﺼﺎ أو 83إﱃ 
)ﳎﻠﺲ أوﺳﻴﺲ(
اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﺑﲑﺳﻨﺘﻴﺲ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻮﻟﻴﻮن اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻂ .2
ﻃﺎﻟﺒﺎ آﺧﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﺗﻮﱄ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﻮاد 52٪، 5.26اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﻘﺪر 
ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻔﻬﻢ ﺟﺪا ﻣﻊ اﳌﻮاد اﻟﱵ ﺗﺪرس.
ﺒﻮا ﺟﻴﺪا ﻟﻜﻞ ﺳﺆال اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺴﺘﺠﻴﻣﺘﻮﺳﻂ .3
اﻷﺧﺮى ﺻﺎﻣﺘﺔ.21٪، وال 03ﻳﺸﻜﻞ 
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻄﺮﺣﻮن أﺳﺌﻠﺔ أو إﺟﺎ ت ﻋﻦ ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ .4
اﻷﺧﺮى ﺻﺎﻣﺘﺔ ﻷ ﻢ ﻻ ﻳﺘﻘﻨﻮن 11٪، ﺑﻴﻨﻤﺎ ال 5.72اﳌﻮاد ﻗﻴﺪ اﻟﺪراﺳﺔ 
اﳌﻮاد.
أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺆدون أﻧﺸﻄﺔ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ .5
أﺷﺨﺎص ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻠﻠﻬﻢ  ﻟﺪروس 3٪، 5.7اﻟﺘﻌﻠﻢ( ﻣﺮﺣﺔ، ﺻﺎﺧﺒﺔ، اﱁ )
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲝﻴﺚ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﳏﺎوﻟﺔ ﲢﻔﻴﺰ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻣﺜﻞ 
دروس ﻋﺮﺑﻴﺔ.
وﺣﺼﻠﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﳐﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﺪى اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﱰددات اﳌﻘﱰح 
أد ﻩ:8ﰲ اﳉﺪول 
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ﻟﱰددات واﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﳌﻔﺮدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻃﻼب ﺗﻮزﻳﻊ ا8اﳉﺪول 
ﰲ اﳊﻠﻘﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.ﻣﻜﺎﺳﺎر1اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ اﳌﺪرﺳﻲ ﺗﺴﺎﻧﻮ ﻧﻴﺠﺮي 
اﻟﻔﺎﺻﻞ اﻟﺰﻣﲏ  oN
ﻟﻠﻨﺘﻴﺠﺔ
)٪(اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﺗﺮدد ﻓﺌﺔ
.1
.2
.3
.4
.5
44-0
45-54
46-55
18-56
001-58
ﻣﻨﺨﻔﺾ ﺟﺪا
ﻣﻨﺨﻔﺾ
ﻣﻌﺘﺪل
ارﺗﻔﺎع
ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪا
0
0
71
31
01
00,0
00,0
5,24
5,23
52
001 04 ﻋﺪد
7102اﳌﺼﺪر: اﳌﺴﺢ اﳌﻴﺪاﱐ ﻟﻌﺎم 
ﻃﺎﻟﺒﺎ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ 04أﻋﻼﻩ ﳝﻜﻦ ذﻛﺮ أن ﻣﻦ 8اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ اﳉﺪول 
٪ ﻣﻦ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ 00.0اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ أو 0ﻫﻨﺎك ﻣﻜﺎﺳﺎر1ﻣﺎدراﺳﺎﻩ ﺗﺴﺎﻧﻮ ﻧﻴﺠﺮي 
اﻟﺬﻳﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻦ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻆ اﳌﻔﺮدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻓﺌﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺟﺪا، 
71٪ ﰒ ﰲ اﻟﻔﺌﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻫﻨﺎك 00.0اﻟﻨﺎس ﺣﻮاﱄ 0ﰲ ﻓﺌﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻣﻮﺟﻮدة 
٪، 5.23ﺷﺨﺼﺎ أو ﺣﻮاﱄ 31٪، وارﺗﻔﺎع ﻓﺌﺔ ﻫﻨﺎك 5.24ﺷﺨﺼﺎ أو ﺣﻮاﱄ 
٪52ﺷﺨﺼﺎ أو ﺣﻮاﱄ 01ﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪا وأﻳﻀﺎ ﰲ ﻓﺌ
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إذا ﰎ ﲢﻠﻴﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻄﻼب ﰲ اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻓﺈن اﻟﻨﺴﺒﺔ 
اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻹﻛﻤﺎل اﻟﻄﻼب ﰲ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﰲ 
.9اﳉﺪول 
دورة ﺗﻌﻠﻢ إﺗﻘﺎن إي:9اﳉﺪول 
ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﺗﺮدد ﻓﺌﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ
5,24 71 ﱂ ﻳﻜﺘﻤﻞ 46-0
5,75 32 ﻛﺎﻣﻞ 001-56
001 04
ﻳﺒﲔ ﻧﺴﺒﺔ إﺗﻘﺎن اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻣﻦ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﺴﺎﻧﻮﻳﺔ 6ﻣﻦ أﺑﻴﻞ 
اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ 04ﻣﻦ أﺻﻞ 81٪ أو ﻣﻦ 54ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻜﺎﺳﺎر1ﻧﻴﺠﺮي 
اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻓﺌﺔ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ. ﳌﺰﻳﺪ 04ﻣﻦ 22٪ أو 55ﻓﺌﺔ ﱂ ﺗﻨﺘﻪ و 
ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﰲ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ اﻟﺸﺮﻳﻄﻲ اﻟﺘﺎﱄ:
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ﺑﻴﺔ أﺣﻜﺎم اﳌﺨﻄﻂ ﻣﻦ ﳐﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺣﻮل اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻆ اﳌﻔﺮدات اﻟﻌﺮ 
ﰲ اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.ﻣﻜﺎﺳﺎر1ﻣﻦ ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ ﺗﺴﺎﻧﻮ ﻧﻴﺠﺮي 
اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ ﻓﻮق اﻟﺰ دة ﰲ ﳐﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ. ز دة ﺣﺪﺛﺖ ﻣﻦ 
٪ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ دورة 41.75دورة أ إﺗﻘﺎن اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓﻘﻂ 
٪ ﻳﻌﲏ أن ﻫﻨﺎك ز دة ﰲ اﻛﺘﻤﺎل 17.58إي ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻛﺘﻤﺎل اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺑﻼر ﻣﻴﻨﺒﺎي 
. اﻟﺰ دة ﻫﻲ IIإﱃ دورة I٪ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ ﻣﻦ دورة 65.82ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﺣﻘﻴﻘﺔ أن اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻊ ﳕﻮذج اﻟﺼﻮرة واﻟﺘﻌﻠﻢ ﺻﻮرة ﳝﻜﻦ أن ﲢﺴﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب 
ﰲ اﳌﻮاد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻆ اﳌﻔﺮدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
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ﻠﺔد. اﻧﻌﻜﺎس اﳌﺮﺣ
و ﻟﻨﻈﺮ إﻟﯽ ﺟﺪول ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﮑﻮ ت اﻟﺘﻮاﺗﺮ واﳌﺮاﻗﺒﺔ ﰲ اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أﻋﻼﻩ اﻟﱵ 
٪ 5.24ﺷﺨﺼﺎ أو 71ا ﻋﺪد اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﮑﻤﻠﻮا ﺳﻮى ھﺣﺼﻞ ﻋﻠﯽ
ر ذﻟﻚ ﻧﺘﺎﺋﺞ ھ٪، ﻳﻆ5.75ﺷﺨﺼﺎ أو 32وإﲨﺎﱄ ﻋﺪد اﳌﺘﺪرﺑﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﮑﻤﻠﻮن 
ﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﺪى اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﻗﺪ ازدادت اﻟ
٪، وﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ 75.82ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻆ اﳌﻔﺮدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
٪ ﻛﺎﻣﻠﺔ، ﻟﺬا ﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮار ﰲ اﻟﺪورة 07اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ وﺻﻠﺖ إﱃ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
اﻟﻘﺎدﻣﺔ.
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﻮثاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻃﺒﻖ ﳕﻮذج ﺻﻮرة اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺼﻮرة اﻟﱵ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ دورﺗﲔ. 
وﻗﺪ أدى ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ إﱃ ﲢﺴﻴﻨﺎت ﻛﺒﲑة ﰲ ﺟﻮدة ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﳑﺎ أدى 
إﱃ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻆ اﳌﻔﺮدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ. ﳐﻄﻂ إﺗﻘﺎن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﺪرﺳﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻦ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻆ اﳌﻔﺮدات 
. وﺗﻈﻬﺮ اﻟﺰ دة ﻣﻦ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ:ﻣﻜﺎﺳﺎر1ﺗﺴﺎﻧﻮﻳﺔ ﻧﻴﺠﺮي 
26
. ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻆ اﳌﻔﺮدات 01ﺟﺪول 
ﰲ اﻟﺪورﺗﲔ اﻷوﱃ ﻣﻜﺎﺳﺎر1اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ ﺗﺴﺎﻧﻮ ﻧﻴﺠﺮي 
واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.
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أ. ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ إﺟﺮاءات اﻟﺪورة اﻷوﱃ
ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻮﻋﻲ واﻟﻜﻤﻲ ﻳﻈﻬﺮ أن ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻌﻠﻢ أﺳﺎﺳﺎ  ﺳﺘﺨﺪام 
ﻳﻮﻓﺮ ﺗﻐﻴﲑات ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔ.ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺼﻮرة واﻟﺼﻮرة
ﰲ اﻟﺪورة اﻷوﱃ ﺧﻼل أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ، ﻳﺒﺪو أن اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ أﻗﻞ داﻓﻊ ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ 
اﻟﺪرس ﻷن اﻟﻄﻼب ﱂ ﻳﻔﻬﻤﻮا ﲤﺎﻣﺎ اﳌﻮاد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
وﻗﺪ أﻇﻬﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ أﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ دورة اﻟﻌﻤﻞ اﻷول، ﺑﻠﻎ 
ﻗﻴﻤﺔ ﳑﻜﻨﺔ، وﺑﻌﺪ 001٪ ﻣﻦ 29.86ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﱵ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﺘﻌﻠﻤﻮن 
ﻃﺎﻟﺒﺎ ﺧﺎﺿﻌﲔ ﰲ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﱵ ﻟﺪﻳﻬﺎ 04ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﻢ ﰲ ﲬﺲ ﻓﺌﺎت، وﺟﺪ أن 
٪، ﻓﺌﺔ 41،7ﺷﺨﺺ أو 1ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﱵ ﺗﺼﻨﻒ ﻋﻠﻰ أ ﺎ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺟﺪا ﻣﺜﻞ 
أو 3٪ ﰲ ﺣﲔ أن اﻟﻔﺌﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ 92،41ﺷﺨﺺ أو ﺣﻮاﱄ 2ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺑﻘﺪر 
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٪ 17.53اﻟﻄﻼب اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ أو ﺣﻮاﱄ 5٪ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ إﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ 34،12
٪.34.12أﺷﺨﺎص أو 3واﻟﻔﺌﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺟﺪا إﱃ 
ﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ دورة اﻟﻌﻤﻞ اﻷول، واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻆ اﳌﻔﺮدات 
ﻴﺔ ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ ﺗﺴﺎﻧﻮ ﻧﻴﺠﺮي اﻟﻌﺮﺑ
٪ 41.37ﻣﻴﻨﻮﳒﻮﻛﺎن أن اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺻﻨﻔﻮا اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻜﺎﻣﻞ وﻫﺬا ﻫﻮ ﻣﻜﺎﺳﺎر 1
ﻣﺸﺎرﻛﺎ واﳌﺸﺎرﻛﲔ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻢ ﺗﻀﻤﻴﻨﻬﻢ ﰲ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﱵ ﱂ ﺗﻜﺘﻤﻞ أي 04ﻣﻦ 
ل ﻋﻠﻰ أن ﻋﺪد اﳌﺘﺪرﺑﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﰎ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ. وﻫﺬا ﻳﺪ04ﻣﻦ 3٪ أو 68.23
٪ ﻣﻦ اﳌﺘﺪرﺑﲔ.07ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﻢ ﻛﺎﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ اﻟﺪورة اأﻟﻮﱃ ﱂ ﻳﺼﻞ إﱃ 
ﺧﻼل اﻟﺪورة اﻷوﻟﯽ ﻣﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺣﻀﺮوا أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
٪ ﻣﻦ 05م ھ٪، اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻮﻟﻮن اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ إﻟﯽ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﳌﺎدة اﻟﱵ ﱂ ﺗﻒ17.58
٪.34.12اﻟﺮد ﻋﻠﯽ ﮐﻞ ﺳﺆال مھاﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﳝﮑﻦ
وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم، ال ﻳﺘﺎﺑﻊ اﳌﺘﻌﻠﻤﻮن إال أﻧﺸﻄﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺴﺎﺑﻖ، أي أن 
ﻳﺴﻤﻌﻮا وﻳﺴﺠﻠﻮا اﻟﺪرس اﳌﻌﻄﻰ دون أي ﻣﺒﺎدرة ﻟﻄﺮح اأﻟﺴﺌﻠﺔ وااﻟﺴﺘﺠﺎ ت، اﻧﻈﺮ 
اﻟﻈﺮوف ﲝﻴﺚ ﻳﺘﻌﻠﻢ اﳌﺘﻌﻠﻤﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻴﺴﻮا ﻣﺘﺤﻤﺴﲔ وﻣﻮﺟﻬﲔ ﺣﱴ ﳚﺮؤوا ﻋﻠﻰ 
ﻋﻦ اأﻟﺴﺌﻠﺔ.إﳚﺎد ﺷﺮﻳﻚ ﰲ اإﳉﺎﺑﺔ
واﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻧﻌﻜﺎس ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺪورة اﻷوﱃ، ﰒ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
(. ﲢﺪﻳﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ 1أوﺻﺖ ﻋﺪة أﺷﻴﺎء وﻣﻮاد اﻟﻜﻤﺎل اﻟﱵ  ﺪف ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ: )
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(. ﺗﻘﻠﻴﻞ أو ﲡﻨﺐ ﺳﻠﻮك اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ اﻟﺬﻳﻦ 2اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺼﻮرة وﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺼﻮرة )
( ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺸﻜﻞ 3ﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ؛ و )ﻗﺪ ﻳﻌﺮﻗﻠﻮن ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟ
ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻟﺘﻌﻠﻢ.ﻣﻜﺜﻒ 
ب. ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
واﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ ت اﳌﻮﺻﻮﻓﺔ أﻋﻼﻩ، ﻓﻘﺪ ﺗﺒﲔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ 
اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ أﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ دورة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ارﺗﻔﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ إﱃ 
ﻃﺎﻟﺒﺎ اﻟﺜﺎﻣﻦ 04٪ وﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ  ﻟﺼﻮر واﻟﺼﻮرة ﻣﻦ 05.28
ﻃﻼب، ﻣﺼﻨﻔﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺗﻌﺮض ﻟﻠﺪراﺳﺔ، ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻜﺎﺳﺎر1ﻣﺎدراﺳﺎﻩ ﺗﺴﺎﻧﻮ
أﺷﺨﺎص 5٪ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ، وﻫﻨﺎك 92.41ﻃﻼب أو 2وﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺟﺪا، ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻨﻴﻒ 
٪.00أوراﻧﺞ أو 7٪ ﻓﺌﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ وﻓﺌﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪا 17.53أو 
ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ وﺑﻌﺪ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ إﱃ ﲬﺲ 
ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓﺌﺎت. ﻳﺒﺪو ان اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻲ ﺣﻔﻆ ﻣﻔﺮدات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻤﺎ 
اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﻘﻄﺮي ﻣﺎدراﺳﺎ ﻣﺎﻛﺎﺳﺎر ﰲ ﻓﺌﺔ 1اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ 
.ﻋﺎﻟﻴﻪ ﺟﺪا
وﻛﺸﻒ ﲢﻠﻴﻞ وﺻﻔﻲ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ أﻳﻀﺎ اﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ دورﻩ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
ﰲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺧﺎﺻﻪ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻲ ﺣﻔﻆ ﻣﻔﺮدات اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ 
ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﺑﻴﺖ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻘﻄﺮي ﻣﺎدراﺳﺎ ﻣﺎﻛﺎﺳﺎر ز دة. ﻋﺪد اﻟﻌﺮب 
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٪ ، وﻋﺪد 92.41ﺷﺨﺺ أو ﺣﻮاﱄ 2اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺼﻨﻔﻮن ﱂ ﻳﺪرﺳﻮا ﺑﻠﻐﺖ 
٪. وﻗﺪ وﺻﻞ ﻫﺬا 17.58أو ﺣﻮاﱄ 21اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜﻤﻠﻮن اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ 
.اﳌﺆﺷﺮ إﱃ ﻛﻴﻮﺗﻮ ﺳﺎن
ﺎن اﻟﺰ دة ﰲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪارﺳﲔ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻣﻦ واﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ، ﻓ
ﰲ اﻟﺪورﺗﲔ اﻷول واﻟﺜﺎﱐ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻲ ﻣﺎ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ 29.86ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﻴﻤﻪ 
ﺑﻌﺪ 75.31اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﻫﺬا ﻳﺸﲑ إﱃ ان ز دة ﰲ ﻧﺘﺎﺋﺞ دراﺳﺔ ال05.28
اﳌﻨﺰل اﻟﺪاﺧﻠﻲ 1ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺻﻮرﻩ وﺻﻮرﻩ ﻟﻠﻄﻼب ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ 
ﻣﺎﻛﺎﺳﺎر.اﻟﻘﻄﺮي ﻣﺎدراﺳﺎ
وﻛﺸﻔﺖ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻋﻦ ﺳﻠﻮك اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ، ﰲ ﺷﻜﻞ وﺻﻔﻲ ، ان اﻟﻨﺴﺒﺔ 
اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﺪون ﻧﺸﺎﻃﺎ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻗﺪ ازدادت. وﻫﻮ 
ﻳﺴﺘﻨﺪ إﱃ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﺣﺎﺿﺮﻳﻦ ﰲ وﻗﺖ ﺗﻌﻠﻢ 
ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎﻩ ﻣﻮاد اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻦ ٪ ،68.29ﰲ اﳌﺎﺋﺔ 17.58اﻟﺪورة اﻷول ﻣﻦ 
٪ ، وأﺻﺒﺤﺖ ، اﻟﱵ ﺗﻨﻔﺬ أﻧﺸﻄﻪ أﺧﺮى 17.58٪ 41.75اﻟﺪورة اﻷول ﻣﻦ 
٪ ، واﳔﻔﺾ إﱃ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ اﻟﺬﻳﻦ اﺳﺘﻔﺴﺮوا 41.7٪ 34.12)ﺿﺠﺔ ، ﻟﻌﻮب( 
٪ ز دات68.24ﻋﻦ اﳌﻮﺿﻮع اﻟﺬي ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ ﻋﻠﻲ اﻟﺪورة اﻷول ﻣﻦ 
ﻳﻦ ﳝﻜﻨﻬﻢ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻷي ﻣﻦ اﻟﺪورة اﻷول ﻣﻦ ان اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ اﻟﺬ17.58
.ﰲ اﳌﺎﺋﺔ75.87ﰲ اﳌﺎﺋﺔ ﻳﻜﻮن 05اﻟﺰ دة ﺑﻨﺴﺒﻪ 
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ﺗﻈﻬﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳊﻘﻮل ان اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺻﻮرﻩ وﺻﻮرﻩ ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻲ دورﻩ ﱂ 
اﻇﻬﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺮﺿﻴﻪ. وﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ إﱃ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﱂ ﺗﻘﺪم اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻲ وﺟﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﳓﻮ 
ﻠﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ، ﻓﺎن اﳌﻬﺎم اﻟﱵ ﳚﺐ ان ﻳﻀﻄﻠﻊ  ﺎ اﳌﺘﻌﻠﻤﻮن ﱂ ﻋﻤﻠﻴﻪ اﻟﺘﻌﻠﻢ. وﻋ
ﺗﻘﱰن ﺑﺘﻔﺴﲑ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻔﺼﻼ. اﻻﺿﺎﻓﻪ إﱃ ذﻟﻚ ، ﻻ ﻳﺰال اﳌﺘﻌﻠﻤﻮن ﻳﻔﻬﻤﻮن اﻟﻜﺜﲑ 
ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﻏﲑ ان اﳌﻌﻠﻤﲔ ﰲ اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻳﻘﻮﻣﻮن  دﺧﺎل ﲢﺴﻴﻨﺎت 
ﺎن ﰲ اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻷ ﺎ رﻛﺰت ﺑﺸﻜﻞ وﺗﻐﻴﲑات. وأﺟﺮﻳﺖ ﻋﻤﻠﻴﻪ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﺑﲑ ﻛ
أﻛﱪ ﻋﻠﻲ ﺳﺮﻋﻪ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﻪ اﻟﺘﻌﻠﻢ. وﰲ ﻫﺬا اﳉﺰء ، ﻳﺸﺮح اﳌﺆﻟﻒ اﳌﻮﺿﻮع 
ﻟﺮﺟﻮع إﱃ ﲡﺮﺑﻪ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ. وﻗﺪ ﺟﻌﻠﺖ اﻻﻧﺸﻄﻪ اﳌﻀﻄﻠﻊ  ﺎ اﳉﻮ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﺘﻌﻪ 
اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﱵ وأﻛﺜﺮ أ رﻩ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎم. وﻳﺒﺪو ان اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ أﻛﺜﺮ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺸﻄﻪ 
ﻳﻨﺒﻐﻲ ان ﻳﻘﻮم  ﺎ اﳌﺘﻌﻠﻤﻮن. ﻋﻠﻲ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻻ ﺗﺰال ﻣﻮﺟﻮدة اﻟﱵ ﱂ ﺗﺮد 
ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺴﺆال ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ ، ﳍﺆﻻء اﳌﻌﻠﻤﲔ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻳﻮﺻﻲ ﺑﻄﺮح اﳉﻮاب 
ﺗﻴﺎن. ﺑﻌﺪ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﳝﻜﻦ اﻻﺟﺎﺑﻪ ﻋﻠﻲ اﻟﺴﺆال ﰲ -ﳎﻤﻮﻋﻪ ﻛﻴﺘﻤﺎن
ﻴﺢ ، ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﲔ ا ﻤﻮﻋﺎت.اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤ
وﻣﻦ اﻟﺸﺮح اﻟﻮارد أﻋﻼﻩ ﺧﻠﺺ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن إﱃ ان اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻊ ﳕﺎذج اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺻﻮرﻩ 
:وﺻﻮرﻩ ﻳﻮﻓﺮ ﻓﻮاﺋﺪ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔ ، ﻣﻦ ﺑﲔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻲ ﺧﻠﻖ ﺟﻮ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻨﺸﻂ واﳌﺮح.1
اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻌﺮوﺿﺔ أﻛﺜﺮ ﺟﺬﺑﺖ اﻧﺘﺒﺎﻩ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ.2
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رة ﻋﻠﻲ ﲢﺴﲔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼب وﺻﻠﺖ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻛﻴﺘﻮﻧﺘﺎﺳﺎن اﻟﻘﺪ.3
٪.17.58ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ 
اﻻﺿﺎﻓﻪ إﱃ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﱵ ﻳﺘﺼﻮرﻫﺎ اﳌﺘﻌﻠﻤﻮن ، ﻓﺎن اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﳕﺎذج 
اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺼﻮرة اﳌﺴﺘﻨﺪة إﱃ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﻳﺘﻮﺻﻞ اﻟﻴﻬﺎ اﳌﻴﺪان ﻻ ﺗﺸﻮﺑﻪ ﺳﻮي ﻧﻘﺎط 
ﺿﻌﻒ ﻗﻠﻴﻠﻪ ، وﻫﻲ:
ﻮﺟﻴﻪ اﳌﻄﻠﻮب ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻟﻼﺿﻄﻼع  ﻻﻧﺸﻄﻪاﻟﺘ(1
وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻘﻴﻴﺪ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﺘﺎح ﻟﻌﺪم اﻟﻌﺒﺚ  ﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﻪ (2
.اﻟﺘﻌﻠﻢ
.ﳛﺘﺎج اﳌﺪرﺳﻮن إﱃ ﻣﻮاد اﻻﻋﺪاد واﻻداات اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ(3
واﺳﺘﻨﺎدا إﱃ أﻧﺸﻄﻪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻋﻤﻠﻴﻪ اﻟﺘﻌﻠﻢ ، ﻳﺒﺪو اﳌﺘﻌﻠﻤﻮن أﻛﺜﺮ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﰲ 
ة اﻟﺬاﺗﻴﺔ. ﻣﻊ ﺻﻮرﻩ اﻟﻨﻤﻮذج واﻟﺼﻮرة ، ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺸﺎﻛﻞ إﻧﺸﺎء اﻟﺴﲑ 
.اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﳌﻮاد اﻟﱵ ﳚﺪﻫﺎ وﻧﻘﻮل ﳍﺎ ﺑﺴﻴﻄﻪ وواﺿﺤﺔ ﰲ وﻗﺖ واﺣﺪ
ﰲ وﻗﺖ اﳌﻌﻠﻤﲔ أﻋﺪت ﺑﻌﺾ اﳌﻔﺮدات واﳌﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﻪ اﳌﻔﺮدات. ﺑﻌﺪ ان 
و ان ﻣﻌﻈﻢ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ اﳌﻌﻠﻢ أﻣﺮ اﻟﻄﻼب ﳊﻔﻆ اﻟﻘﺮاءة اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ واﻟﱰﲨﺔ ، وﻳﺒﺪ
.ﺣﺮﻳﺼﻪ وﻣﺘﺤﻤﺴﺔ ﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت
ﻋﻠﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺼﻮرة واﻟﺼﻮرة اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ، واﺳﱰﺟﺎع ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ 
اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻊ ﺻﻮرﻩ ﳕﻮذﺟﻴﻪ وﺻﻮرﻩ ، ﳝﻜﻦ ان ﺗﻌﺰز اﺳﺘﻤﺮار اﳌﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﻻﺳﺌﻠﻪ 
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ﻣﻴﺠﻮراب وﺷﻬﺪت ﺟﺰءا ﻛﺒﲑا ﻣﻦ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ أﻛﺜﺮ ﲪﺎﺳﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴﻪ اﻟﺘﻌﻠﻢ ، 
واﳊﻴﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻳﻨﻈﺮ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺳﺌﻞ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻟﺘﻈﻬﺮ ﻗﺮاءﻩ ﻣﻦ اﳌﻔﺮدات 
.اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ أﺻﺒﺤﺖ اﳌﻬﺎم اﳋﺎﺻﺔ  ﻢ
اﻻﻧﺸﻄﻪ اﻟﱵ أﺟﺮﻳﺖ ﻫﺬا اﳌﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﳏﺎوﻻت اﳌﻌﻠﻢ ﳉﺬب اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﲝﻴﺚ 
ﺬا ﳝﻜﻦ ان ﲣﻠﻖ ﰲ  ﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف اﳊﻴﻮﻳﺔ واﻟﺪاﻓﻊ ﻣﻦ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ. وﻫ
، وﻫﻮ داﻓﻊ ﻗﻮي "ﻳﺮﺗﺒﻂ ارﺗﺒﺎﻃﺎ وﺛﻴﻘﺎ )611:1002(ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ راي ﻫﺎﻣﻠﻚ 
ﺑﺘﺤﺴﲔ ﺳﺮﻋﻪ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻴﺎم  ﺎ ﻣﻊ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﳏﺪدﻩ ، 
وﳝﻜﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﳓﻮ اﻻﻧﺸﻄﻪ إﺑﺪاﻋﻲ. إذا ﻛﺎن اﻟﺪاﻓﻊ اﻟﺬي ﳝﻠﻜﻪ 
ت ، واﻻﻧﺸﻄﻪ اﻻﺑﺪاﻋﻴﻪ ﺳﻮف ﺗﻨﻤﻮاﳌﺘﻌﻠﻤﻮن وﺗﻌﻄﻲ ﳎﻤﻮﻋﻪ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪ
."
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ﻊﺟاﺮﳌا
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